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Magistriprojekti väljund on  dokumentaalfilmi, tööpealkirjaga „Prügisukeldujad“, 
ideekavand Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali ühiselt 
rahastatud dokumentaalfilmide sarja “Eesti lood”. Projekti teoreetilis-metodoloogiline osa 
tutvustab konteksti, millele tuginedes otsustasin filmi ideekavandis käsitleda just 
prügisukeldumist (ingl dumpster diving).  
Magistrantuuri astudes tundsin huvi toidukultuuri vastu, eriti köitsid mind alternatiivsed 
elustiilid ja toitumisviisid nagu veganlus ning taimetoitlus. Mu eelnev kõrgharidus on 
kunsti-alane, olen diplomeeritud fotograaf. Seega oli mul juba algusest peale plaanis 
lõpetada projektiga ning kasutada varem omandatud teadmisi visuaalsetest 
väljendusviisidest. Tegelesin veganluse kui elustiili uurimisega ning selle käigus tutvusin ka 
teiste alternatiivsete praktikatega. Üks näide on zero waste ehk „nullkulu“ elustiil ja teine 
minimalism, mis mõlemad soosivad indiviidi ökoloogilise jalajälje vähendamist. 2018. aasta 
sügiseks olin juba mõnda aega olnud tuttav praktikaga, mille käigus käiakse kaupluste 
prügikastidest tarbimiskõlbulikku toitu n-ö päästmas. Olin tuttav ka inimestega, kes sellega 
regulaarselt tegelevad, ning sealt arenes edasi tugev soov uurida selle grupi tegemisi, 
keskendudes Tartus toimuvale. Rääkisin oma uurimisteemast ka sõpradele ja tuttavatele 
ning peagi pakkus filmitegija Anna Hints välja, et selle teema käsitlemiseks oleks hea idee 
kandideerida sarja „Eesti lood“. Sealt kujuneski koostöös režissöör Anna Hintsiga minu 
magistriprojekti väljundiks ideekavand filmile, mis käsitleb toidu raiskamist ning inimesi, 
kes tegelevad prügisukeldumisega. 
Olen üles kasvatatud teadmisega, et toitu ei tohi ära visata. Tõenäoliselt on sellele 
suhtumisele meie peres jätnud oma jälje mälestus aegadest, mil poed olid tühjad ning suur 
osa toidust tuli enda talust. Olles sündinud 1990ndate algusaastail, on olemas ka isiklik 
kokkupuude kasinate oludega. Viimaste kümnenditega on toidu väärtus ning olulisus 
kardinaalselt muutunud. Pelgalt mõnekümne aastaga on jõutud defitsiidist ületootmiseni. 
Võttes arvesse keskkonnaprobleeme, millega seistakse silmitsi aastal 2019, on ka toidu 
raiskamine ja toidujäätmed suured murekohad. Euroopa Liidus tekib igal aastal 
hinnanguliselt ligi 100 miljonit tonni toidujäätmeid (FUSIONS…, 2015). Ainuüksi 
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Suurbritannias visatakse igal aastal kodustes majapidamistes ära kaheksa miljonit tonni 
toitu (Meah ja Watson, 2013). Eesti Keskkonnaministeeriumi 2015. aastal tehtud uuringust 
selgub, et eestlased viskavad kodumajapidamistes ära ligi 63 miljoni euro väärtuses toitu 
(Uuring … , 2015). Samal aastal kaubandusettevõtete kohta tehtud uuringust selgus, et 
kuigi Eesti ettevõtetes ei teki aasta jooksul nii palju toidujäätmeid kui teistes Euroopa 
riikides, võib arvestada raisku mineva toidu väärtuseks 22 miljonit eurot. See tähendab 
umbes 12 000 tonni toiduaineid, mis jäävad müümata. (Moora, Urbel-Piirsalu ja Viilvere, 
2015) 
Toidu raiskamine toimub toidutarneahela eri etappides, seega on ka selle vältimine 
võimalik erinevate asjaosaliste poolt ja eri strateegiaid kasutades. Ettevõtte tasandil saavad 
kauplused pakkuda soodustusi toodetele, mille säilivusaeg hakkab lõppema või on sellest 
juba üle läinud. Selleks kasutatakse näiteks allahindlust märkivaid kleepse või asetatakse 
aegunud kaup muudest toodetest eraldi. Alates 2010. aastast teeb kauplustega koostööd 
Toidupank, kes viib kauplustes üle jääva toidu inimesteni, kes seda kõige enam vajavad 
(Toidupank, 2019). Kodumajapidamistes aitab raiskamist vältida menüü planeerimine, 
mille käigus mõeldakse hoolikamalt läbi, mida toidukorvi pista. Peale eelmainitu on mõned 
indiviidid valinud alternatiivse praktika, mis omakorda vähendab toidujäätmete teket. 
Prügisukeldumise käigus „päästetakse“ toidukaupluste prügikastidest veel söömiskõlblikku 
toitu. 
Toiduainete tootmiseks kulub palju erinevaid ressursse – energiat, vett, maad ja tööjõudu. 
Samal ajab suureneb maailma elanikkond iga päevaga. Toiduraiskamise ulatuse esitlemine 
visuaalsete vahenditega aitab tõsta teadlikkust ning parimal juhul võib toidu äraviskamine 
isegi väheneda. Probleemi saab hästi käsitleda filmiprojektis, kus figureerivad muu hulgas 
inimesed, kes oma tegevuse kaudu aitavad vähendada toiduraiskamist.  
„Eesti lood“ on ETV ja ETV2 kanalitel näidatav dokumentaalfilmide sari, mis keskendub 
elule tänapäeva Eestis. Tegemist on sarjaga, mis annab võimaluse tundlikule teemale 
läheneda loominguliselt. Tulemus peab olema visuaalselt haarav ning idee ise arutelu 
tekitav. Tulemuseks on pooletunnised tõsielufilmid, mis on enamasti üsna 
madalaeelarvelised. Projekt sai alguse 2003. aastal ning filmide tootmist rahastavad ühiselt 
Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Filmi tootmiseks 
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peavad huvilised esitama maikuus ideekavandi, kus on täpsemalt kirjeldatud ideed, 
peategelase valikut ning filmilooks seadmise viise. Filmiidee peab olema originaalne ning 
provotseeriv, tekitades ühiskonnas arutelu. Lõplik filmide valik tehakse sama aasta sügisel 
ning tootmine toimub kandideerimisele järgneval aastal. Teleekraanile jõuavad filmid kaks 
aastat pärast kandideerimist (Toim. Viilup, 2018).  Seega saab 2019. aastal kandideerinud 
filmiideedest realiseerunud projekte näha 2021. aastal. 
Töö esimeses osas tutvustan lähemalt toidu raiskamise teemat, prügisukeldumist kui 
praktikat ning seniseid käsitlusi prügisukeldumisest. Teises peatükis tutvustan uuritavaid, 
kasutatud etnograafilisi meetodeid ja nende rakendamist ning sellega kaasnenud eetilisi 
aspekte. Kolmas osa sisaldab eneserefleksiooni ning arutelu välitööde tulemuste  üle. Töö 
lisades esitan filmi ideekavandi, ideekavandi laienduse, milles on fotoessee ja intervjuude 
analüüs, intervjuude jaoks kasutatud küsimuskava, uuritavate tabelit, intervjueeritavate 




















1. PRÜGISUKELDUMISE KONTEKST JA TEEMA VARASEM KÄSITLUS 
 
Käesolevas peatükis avan üldisemat toidu raiskamise konteksti, tutvustades selle teema 
varasemaid käsitlusi ja toidujäätmete tekkimise põhjuseid. Tutvustan prügisukeldumise kui 
ideoloogiliselt põhjendatud praktika ajalugu ning kirjeldan seniseid uurimusi ja ka 
filmiprojekte, mis on tehtud nii Eestis kui välismaal.  
Mis on prügi? Millal saavad toidust jäätmed? – Need on antropoloogias ja teistes 
sotsiaalteadustes olnud olulised küsimused. Paljude uurijate jaoks peegeldavad 
toidujäätmed selle ühiskonna kultuuri, milles nad on tekkinud. Mary Douglas on oma 
klassikalises uurimuses “Puhtus ja oht” juhtinud tähelepanu sellele, et ebapuhtus ja mustus 
on kultuurilised kategooriad, mis peegeldavad antud kultuuris valitsevat sotsiaalset korda 
(Douglas, 2015 [1966]). Sellest lähtuvalt võib ka toidu söödamatuks või prügiks liigitamine 
olla kultuurispetsiifiline. Claude Lévi-Strauss kirjeldab kulinaarses kolmnurgas roiskunud 
toitu, kui värsket toorest toitu, mis on transformeeritud looduslike vahenditega (Lévi-
Strauss, 2012 [1965]). 
 
 
Joonis 1. Lévi-Straussi kulinaarne kolmnurk. Allikas: Leach,  2012 [1970].  
 
Tänapäeva industriaalühiskonnas on roiskunud või jäätmeteks liigitatud toit enamasti 
toodetud toit, mida erinevate kategooriate alusel enam söödavaks ei peeta ja seetõttu ära 
visatakse. Prügisukeldujad, võttes konteineritest äravisatud toiduaineid, mis nende jaoks 
veel süüa sünnivad, toovad nii kultuuri peavoolus kõrvale heidetu uuesti ringlusse ja 
annavad toidule tarbimise ringluses uue elu protestides nii sageli lääne ühiskonna 
toiduraiskamise vastu (Clark, 2004). Prügisukeldumine näitab ka ilmekalt, kuidas 
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toidujäätmed ei ole käsitletavad ainult kultuurilise kategooriana sümboolses tähenduses 
vaid sama oluline on nende materiaalne olek, mille uurimiseks ja mõistmiseks on sobilik 
kohandada arheoloogilisi meetodeid (Rathje ja Murphy, 1992). Püüe mõista toidujäätmete 
tekkimist ja seda, mida tehakse toiduga pärast äraviskamist aitavad niisiis laiemalt võttes 
mõtestada uuritava ühiskonna väärtusi ja ideoloogiaid ning seda, kuidas nii indiviidi kui 
kultuuri tasandil toidu raiskamisega toime tullakse.  
 
1.1 Toidu raiskamine 
Veel tarbitava toidu ära viskamisel võivad olla eri põhjused. Põhjused, mis toitu ära visata, 
on kombinatsioon väga mitmest koostoimivast tegurist. Nendeks on aeg, maitse-
eelistused, peresuhted ja ülesannete jagamine pereliikmete vahel (Meah ja Watson, 2013). 
Toidu väärtus ja vastutus toidu ees erineb maailmas piirkonniti. Arenguriikides, kus enamus 
toidujäätmeid tekib juba tootmisfaasi alguses ja suur osa toodangust saadetakse riigist 
välja, on toidul kahtlemata suurem väärtus, sest ligipääs sellele on keerulisem (Alexander, 
Gille, Gregson, 2013). Toit, millel on suurem väärtus, lõpetab väiksema tõenäosusega 
prügikastis.  
Toidujäätmete teket mõjutavad muu hulgas isiklikud toidueelistused ning regulatsioonid ja 
normid, mis on pandud paika eri instutsioonide poolt. Viimased määratlevad suures osas 
ka selle, mis jõuab tarbija toidulauale. Matt Watson ja Angela Meah (2013) on uurinud 
seda, kuidas võivad tekkida ühiskonnas suured vastuolud, seoses toidu raiskamise ja selle 
ohutusega. Ühest küljest taunitakse toidu ära viskamist, samal ajal hoiatatakse inimesi 
söömast toitu, mille „parim enne“ kuupäev on mööda läinud, sest tulemuseks võib olla 
näiteks toidumürgitus. Nii range sildistamine takistab toodete edasist liikumist kohta 
(Alexander, Gille ja Gregson, 2013), kus neid ära kasutatakse, näiteks annetustena 
puuduses peredele. Riiklikul tasandil suunatakse samal ajal nii mõtlema „terve 
mõistusega“, kui jälgima rangelt kuupäevi pakendil. Selles kontekstis pole üllatav, et 
kauplustel on lihtsam säilitustähtaja ületanud toode ära visata, kui kulutada energiat selle 
realiseerimise peale.  
Toidu raiskamine toimub mitmel tasandil, see algab tootmisest ning lõpeb kodudes 
tekkivate jäätmetega. Eesti konteksti on kõige põhjalikumalt uurinud SA Stockholmi 
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Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, kelle uurimused puudutavad nii toidutööstuses, 
kaubanduses, kui kodumajapidamistes tekkivad toidujäätmeid ja selle põhjuseid. Harri 
Moora, Evelin Piirsalu ja Triin Viilvere poolt tehtud 2015. aasta uuringus selgub, et 
vaatamata eestlaste väiksemale tarbimisele tekib kodumajapidamistes toidujäätmeid väga 
suures mahus. Samas ka nenditakse, et olukorda aitab parandada teadlikkuse kasv. (Moora 
jt, 2015b) Kaubanduses soodustab kõige enam toidujäätmete teket kaubanduse enda 
olemus - tiheda konkurentsi tingimustes peavad riiulid olema alati täidetud, samal ajal on 
tarbijad ülimalt hinnatundlikud. Valdav osa ettevõtteid on probleemist teadlik ning 
raiskamise vältimiseks on rakendatud eri meetmeid, näiteks koostöö Toidupangaga. 
(Moora jt, 2015a) Peale eelneva on tähelepanu pööratud ka koolides, lasteaedades ja 
haiglates tekkivale toiduraiskamisele (Moora jt, 2015b). Igapäevaselt pakuvad toitu ka 
erinevad toitlustuse ja peoteenindusega tegelevad firmad ning võimalusi vähendada seal 
tekkivat toidujäätmete hulka on oma lõputöös uurinud Brigita Perm (2017). Uurimusest 
tuleb esile, et raiskamist aitaks vähendada toitude kohta tagasiside küsimine, toidukao 
mõõtmine ja parem toiduvalmistamise planeerimine vastavalt üritusel osalejate arvule.  
1.2 Prügisukeldumise praktikast 
Prügisukeldumine on kaupluste prügikastidest veel tarbitava ja kasutatava kraami 
hankimine. Minu uurimuse kontekstis on selleks enamasti toit, aga mõnel juhul ka näiteks 
tööstuskaup ja mööbel. Eestikeelne termin „prügisukeldumine“ on otsetõlge ingliskeelsest 
väljendist dumpster diving (ingl dumpster = prügikast, diving = sukeldumine). Kuigi selle töö 
raames kasutan praktika kirjeldamiseks sõnu „prügisukeldumine“ ja „prügisukelduja“, siis 
kasutavad Eestis tegutsevad praktiseerijad ise pigem sõna „daivima“ (ingl dive = 
sukelduma) ning selle tuletisi.  
„Freeganlus“1 on elustiil, mille raames üritatakse võimalikult vähe võtta osa kapitalistlikust 
süsteemist ja seeläbi vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Freeganluse kui sotsiaalse 
liikumise tekkimist on paigutatud nii 1990ndate algusesse (Lindeman, 2012) kui aastasse 
2000 (Pentina ja Amos, 2012). Liikumine sündis reaktsioonina kapitalistliku ühiskonna 
murekohtadele, mille alla kuuluvad näiteks ületarbimine ja -tootmine ning toidu raiskamine  
                                                 
1 „Freeganluse“ mõiste on kombineeritud kahest terminist – „vegan“ ja „free“ (eesti k. vaba, tasuta).  
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(Lindeman, 2012; Pentina ja Amos, 2012; Barnard, 2011). Toit ja toidu raiskamine on 
freegan’ite jaoks üks olulisemaid teemasid ning tasuta toidu otsimine käib selle elustiiliga 
kahtlemata kaasas. Oluline on ka mainida, et kuigi kõik freegan’id on prügisukeldujad, pole 
kõik prügisukeldujad freegan’id (Barnard, 2011).  
Prügisukeldumine tundub olevat populaarsem riikides, kus toimub ka suurem ületootmine 
ning tarbimine. Seda peegeldavad ka uurimused prügisukeldujate kohta, mis on valdavalt 
tehtud riikides, mis on üldiselt heal majanduslikul järjel (Lindeman, 2012; Pentina ja Amos, 
2012; Barnard, 2011; Fernandez jt., 2010; Vaughan, 2018). Eriti torkavad silma USA, 
Kanada, Uus-Meremaa ja Austraalia. Freeganluse kontekstis on tarbimisühiskondades 
praktiseerivad prügisukeldujad motiveeritud pigem soovist hakata vastu kapitalistlikele 
ühiskondadele. Prügisukeldujaid, kes ei defineeri end rangelt freegan’itena, motiveerib 
peale süsteemile vastu hakkamisele ka seiklushimu ja võimalus raha säästa. Samal ajal on 
need kindlasti ka freegan’ite puhul motiveerivad tegurid, kuigi sellisel juhul on 
antikapitalistlik ideoloogia ikkagi esikohal (Pentina ja Amos, 2012). Kõik eelmainitud 
faktorid toetavad üksteist ja tagavad praktikaga tegelemise. 
Eestis käiakse prügisukeldumas pigem salaja, et vältida liigset tähelepanu. Prügikastides 
tuhnimine ja sealt toidu otsimine on Eestis ühiskondlikult pigem taunitud ja seda 
seostatakse inimestega, kes majanduslikel põhjustel ei suuda endale toitu muretseda. 
Prügisukeldujad soovivad võimalike arusaamatuste vältimiseks mitte puutuda kokku 
kaupluse töötajatega või politseiga. See selgitab ka, miks käiakse kaupluste taga just hilistel 
tundidel. Eesmärk on mitte äratada tähelepanu ja jätta endast maha nii vähe jälgi kui 
võimalik, tegutsedes kiiresti ja efektiivselt. Raske on leida seadusi, mis puudutaks 
selgesõnaliselt prügisukeldumist. Asjaõigusseaduses (1993) on sedastatud: „Asi on 
peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui omanik on valduse lõpetanud 
omandist loobumise tahtega.” Kui arvestada omandist loobumise tahte all asja prügikasti 
viskamist, siis on tõesti tegemist peremehetu asjaga, mille hõivamiseks on igaühel õigus. 
Samal ajal visatakse toode aga konteinerisse, mis kuulub jäätmekäitlusfirmale. Peale selle 
asuvad kaupluste prügikastid üldiselt eravalduses asuval pinnal. Mõne poe prügikastid on 
piiratud aiaga ning lukustatud, sellises olukorras oleks prügisukeldumine käsitletav 
seaduserikkumisena, sest tegemist oleks võõrale territooriumile tungimisega. Kõike 
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eelnevat arvesse võttes mõistetakse prügisukeldumist selle praktiseerijate seas enamasti 
ühiskonnas moraalselt taunitud tegevusena.  
Prügisukeldujate soov vältida tähelepanu ning sekeldusi on osa nö kirjutamata reeglitest, 
mille järgi üldjoontes käitutakse (Fernandez jt., 2010). Prügisukelduma minnes tehakse 
kindlaks, et sealt lahkudes ei jäeta maha segadust. Vastasel juhul kardetakse prügikastide 
lukustamist poodide poolt. Üldiselt jälgitakse ka põhimõtet „ära mine ahneks“, mis 
tähendab vaid selle võtmist, mida suudetakse ära tarbida. Prügisukeldumise puhul on 
oluline ka jagamine, tihti viiakse üle jäänud kraami sõpradele või perele. Vahel jäetakse ka 
endale liigsed tooted prügikasti nii, et neid oleks hiljem mugav järgmisel huvilisel võtta, 
asetades need näiteks suures konteineris eraldi ja lihtsalt ligipääsetavasse kohta. Teise 
prügisukeldujaga prügikasti juures kohtumisel jagatakse leide. Viisakas on ka teada anda, 
kui kindla kaupluse juures on palju kraami üle (Fernandez jt., 2010). Eestis informeeritakse 
teisi huvilisi näiteks Facebooki kaudu, kirjutades prügisukeldujate grupivestlusse.  
Välitööde ning intervjuude tulemusena saab järeldada, et prügikastidest veel tarbitavat 
toitu otsides võib üldiselt arvestada sellega, et tühjade kätega koju ei minda. Kauplused 
viskavad igapäevaselt ära puu- ja köögivilju, mille realiseerimisaeg on võrreldes teiste 
kaupadega lühike. Eestis teevad mitmed poeketid koostööd Toidupangaga ning seda 
peegeldab ka prügikastis leiduv. Näiteks on selle tõttu väga harv juhus, kui prügikasti 
jõuavad kuivained või konserveeritud tooted. Pigem on sellisel juhul tegemist tootega, 
mille pakend on viga saanud ja mis selle tõttu kuulub mahakandmisele. Peale puu- ja 
köögivilja, mida leidub kõige enam, on rohkem ära visatud ka leiba ja saia, mida toodetakse 
arvatavasti sellistes kogustes, et neid ei jõuta ära müüa. Fotol 1 on näha meetmeid, mida 
kasutatakse toidu raiskamise vältimiseks – allahindluse määramine realiseerimisajale 
lähenevatele toodetele. Foto 2 tõestab, et vaatamata allahindlusele jõuavad saiad-leivad 
prügikasti. Samuti võib leida kondiitritooteid, salateid ja muid valmistooteid, millel on 
„kõlblik kuni“ kuupäev kohe saabumas või juba saabunud. Liha- ja piimatooted prügikastist 











Foto 1 Allahindlus on markeeritud 
kleepsuga. Samuti on tooted asetatud riiulil 
ettepoole, et ostjad ostaksid esimesena 
toote, mille "parim enne" tähtaeg on 
lähenemas. Foto: Mona Menets. 4.04.201
Foto 2 Biokonteiner, mis on täis leiba-saia. 
Vaatamata allahindlusele jõuab tooteid 
prügikasti. Foto: Mari (nimi muudetud), s. 
1985. 27.03.2019 
 1.3 Prügisukeldumise varasemaid käsitlusi 
Varasemalt on prügisukeldumist käsitletud eri vaatepunktidest. Ferne Edwardsi ja David 
Merceri (2007) sõnul hakkas dumpster diving kui mõiste levima alates aastast 2000. See 
võib ka selgitada, miks mitmed uurimused (Lindeman, 2012; Pentina ja Amos, 2012; 
Barnard, 2011) puudutavad prügisukeldumist kui freegan’ite peamist praktikat, mitte kui 
tegevust iseeneses (vt alaptk 1.2). Tasub ka mainimist, et enam levinud kasutatud 
uurimismeetodiks on netnograafia, mille raames on uuritud freegan’ite suhtlust internetis. 
Peale netnograafia on tehtud ka intervjuusid ning kasutatud küsimustikke. Uus-Meremaal 
tehtud uurimuses toodi välja, et uurijate-poolne osalusvaatlus ei olnud võimalik, sest 
prügisukeldumine pole riigis seaduslik (Fernandez, Brittain ja Bennett 2010). Brock J. 
Vaughan (2018) leiab, et prügisukeldumise praktiseerijatelt on palju õppida selle kohta, 
kuidas toidu raiskamist vältida. Täpsemalt on käsitletud ka prügisukeldujate motivatsiooni 
ja identiteediloomet. Karen V. Fernandezi, Amanda J. Brittaini ja Sandra D. Bennetti (2010) 
sõnul on praktiseerijatel vaja kuidagi oma tegevust enda jaoks seaduspäraseks muuta ja 
selle jaoks loovad nad omale uue minapildi. Uue identiteedi kaudu ei näe prügisukelduja 
end pelgalt tarbijana, vaid inimesena, kes annab kellegi teise prügile n-ö uue elu, hakates 
seda ise tarbima. Scarlett Lindeman (2012) näitab, kuidas prügisukeldujad defineerivad 
ümber mõiste „prügi“. Selle asemel, et määrata toidu väärtust ja kõlbulikkust vaid „parim 
enne“ kuupäeva järgi, usaldavad prügisukeldujaid oma meeli ning võtavad vastutuse toote 
ohutuse eest enda kanda. 
Eesti kontekstis on teadlikku prügisukeldumist hakatud kajastama viimasel kümnendil ning 
seda on kujutatud kui keskkonnateadlikku tegevust2. Üks variant on praktika tutvustamine 
eksperimendi-vormis. Näiteks käis Eesti Ekspressi ajakirjanik Hendrik Kuusk 2013. aastal 
prügisukeldumas noorte punkaritega, kellel kõigil oli prügisukeldumise kogemus ja soov 
elada keskkonnasäästlikult (Kuusk, 2013). Delfi TV-s 2017. aastal ilmunud uudisloo jaoks 
käis kogenud prügisukeldujaga kaasas Sigrid Salutee (Salutee jt, 2017). Eesti 
                                                 
2 Samas ei saa mainimata jätta, et prügikastidest toidujäätmete, taara vm esemete otsimine on Eestis 1990. 




Rahvusringhäälingus on toiduraiskamisega seoses tehtud raadiointervjuu Triinu Einbergiga, 
kes on tutvunud prügisukeldumisega esimest korda välismaal (Post, 2017). 
Prügisukeldumist kui võitlust toidu raiskamise vastu on kajastanud portaal Bioneer3, ajakiri 
Oma Maitse4 ja ajakiri Vegan5. Peale ajakirjanduslike väljaannete on eestlased oma 














                                                 
3 Jõgisaar, K. (2019). Äärmuseid saab olla igas valdkonnas, ka tarbimises. Nii nagu eksisteerivad 
äärmuslikke raiskajaid, on olemas ka äärmuslikke säästjaid. Bioneer, 2. jaanuar. Kasutatud 11.05.2019. 
https://bioneer.ee/v%C3%A4ga-v%C3%A4hene-tarbimine 
4 Hanson, M. (2016). Freeganistid: Prügikastist leitud toidu abil raiskamise vastu võitlevad idealistid. Oma 
Maitse, 28. märts. Kasutatud 11.05.2019. https://omamaitse.delfi.ee/tervis/freeganistid-prugikastist-leitud-
toidu-abil-raiskamise-vastu-voitlevad-idealistid?id=74057803 
5 Veel üks viis, kuidas maailma päästa: DAIVIMINE. (2018). Ajakiri Vegan, 19. september. Kasutatud 
11.05.2019. https://ajakirivegan.ee/veel-uks-viis-kuidas-maailma-paasta-daivimine/ 
6 Pedaja, M. (2016). Dumpster Diving. Marise blogi. Kasutatud 11.05.2019. 
https://www.marispedaja.ee/2016/11/dumpster-diving.html, 





2. UURITAVAD, EETIKA, MEETODID 
 
Prügisukeldumise teemat on puudutatud ka filmikunstis. Eestis pole seni tehtud täispikka 
dokumentaalfilmi, mis puudutaks ka prügisukeldumist. Eksperimendi-vormis oma 
kogemuse jagamist kasutati ka Grant Baldwini lavastatud filmis „Lauake, kata end“ (2014), 
kus üks paar otsustas kuue kuu jooksul toituda esmajoones prügisukeldumise kaudu 
saadud toidust. Kui eelnev film keskendub pigem Põhja-Ameerikas toimuvale, siis 
toiduraiskamist Euroopas kajastab enam Valentin Thurni film „Taste the Waste“ (2011), 
milles tutvustatakse toidu teekonda istandusest poeletini. Film kajastab seda, kui palju 
toodetud toidust ei jõua kunagi tarbijani ning selgitab toidukao põhjuseid. Samal ajal 
räägitakse ka viisidest, kuidas selle suure raiskamise vastu võideldakse ning üheks näiteks 
tuuakse Viinis tegutsevad prügisukeldujad. Veelgi enam meetodeid toiduraiskamise 
vähendamiseks jagatakse David Grossi ja Georg Mischi filmis „Wastecooking – Make Food, 
Not Waste“ (2015). Kokk David Gross sõitis viie nädala jooksul Euroopas ringi ja tutvustas 
selle raames vaatajale inimesi, kes kõik pakuvad eri lahendusi toiduraiskamisele. Ta jälgis 
toiduraiskamist eri tasanditel, näiteks kogub ta ühe korterikompleksi inimestelt nende 
toiduülejäägid ning korraldab kõigile ühise eine.  
Käesolevas peatükis tutvustan oma uuritavaid ning avan ja analüüsin meetodeid, mida 
kasutasin prügisukeldumise ning selle praktiseerijate uurimiseks. Samuti selgitan eetilisi 
aspekte, millega puutusin projekti teostamisel kokku. Prügisukeldumise kui praktika 
uurimiseks viisin läbi välitööd. Selle raames tegin osalusvaatlusi – käisin informantidega 
prügikastide juures kaasas ning intervjueerisin praktiseerivaid prügisukeldujaid, et 
selgitada välja kontekst ja põhjused, mille tulemusena on prügisukeldumine osutunud 
nende jaoks jätkusuutlikuks praktikaks. Oma osa oli ka Facebooki gruppides tehtud 
netnograafial (Kozinets, 2012), mille käigus sain ühendust informantidega ning jälgisin 
teemakohase info levikut internetis. Välitööde ning intervjuude analüüsi tulemusena 




Suur osa mu välitöödest langes 2019. aasta kevadesse, mil ka ilmaolud olid 
prügisukeldumise jaoks soodsamad. Väljas oli veel piisavalt külm, et toit ei rikneks 
prügikastis liiga kiiresti ja samas polnud ka liiga jahe, et veeta pärast poodide sulgemist 
õues aega. Internetis ja sotsiaalmeedias olen teemat uurinud ja arengutel silma peal 
hoidnud enam kui pool aastat. Osalusvaatlusega tegin algust 2018. aasta septembris (vt 
alaptk 3.2), kui käisin kahel korral prügisukeldumise retkel kaasas, mõlemal korral eri 
inimestega. 2019. aasta märtsis hakkasin lisaks otsima teisi informante ning käisin paari 
nädala jooksul õhtuti erinevate prügisukeldujatega kaasas. Lisaks sellele tegin nendega ka 
intervjuusid. Kogu eelmainitud protsess oli üsna intensiivne, sest toimus lühikese aja kestel 
– kokku kestsid välitööd umbes kaks nädalat. Sellele eelnes ja järgnes suhtlus 
informantidega internetis (peamiselt sotsiaalmeedias). 
2.1 Uuritavad 
2018. aasta sügisel sain isiklikult tuttavaks Liinaga7, kes on praeguseks kujunenud minu 
võtmeinformandiks, ülejäänud informantidega lõin kontakti 2019. aasta kevadel. Esimese 
intervjuu käigus sain soovitusi ka võtmeinformandilt, kes andis mulle teada inimestest, 
kelle poole võiksin pöörduda. Peale lumepallimeetodi kasutamist kirjutasin informantide 
leidmiseks ka Facebooki grupivestlusse, kuhu on kogunenud inimesed, kes on huvitunud 
prügisukeldumisest. Oluline on mainida, et vestluses on aktiivsemad üks väiksem grupp 
kindlaid inimesi. Sellele tuginedes võtsin vestluse kaudu ühendust 13 inimesega, kes 
tundusid prügisukeldumisega tegelevat. Oma valikud tegin selle järgi, kes on poole aasta 
jooksul vestlusse enam pilte postitanud või enam kaasa rääkinud. Andsin neile teada, et 
uurin magistriprojekti raames prügisukeldumist. 
Lumepallimeetodi ning sotsiaalmeedia kaudu kontakti loomise kombineerimisel 
moodustus üsna homogeenne grupp uuritavaid (vt Lisa 4), kelle nägemust 
prügisukeldumisest selles uurimuses jagan. Seitse intervjueeritavat on hetkel kõrgharidust 
omandamas, kaks kõrgharitud ning töötavad. Intervjueeritavad (vt Lisa 5) on vanuses 21-
34 ja kõik neist kasutavad sotsiaalmeediat. Üheksa intervjueeritava seas on seitse naist ja 
kaks meest. Uurimuse alguses tegin teadliku valiku välistada inimesed, kes tarbivad 
                                                 
7 Siin ja edaspidi viitan informantidele pseudonüümide kaudu. Vt lähemalt uuritavate tabelit Lisa 4 ja 
intervjueeritavate tabelit Lisa 5 
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prügikastist saadud toitu puhtalt vajadusest. Uurin inimesi, kes ei praktiseeri 
prügisukeldumist vaid majanduslikel põhjustel, vaid keda motiveerivad peale raha 
säästmise ka muud aspektid – keskkond, mugavus, adrenaliin ja seiklushimu. Mitmed 
informandid saatsid mulle pilte, paljudega neist viisin läbi ka intervjuud ning sain loa 
vestlustes jagatut ka magistriprojektis kasutada. Kõik neist olid viimaste aasta jooksul 
käinud prügisukeldumas ning seitse neist käisid vähemalt korra nädalas. Intervjuud tegin 
kokku 9 inimesega, sealhulgas oli kaks grupi-intervjuud. Kaks intervjuud jäid ära, ühel korral 
ei sobinud uuritavale aeg ning teisel korral läks uuritaval intervjuu meelest. 
Kuna minu uuritavad tajuvad prügisukeldumist ühiskondlikult taunitava või isegi 
ebaseadusliku tegevusena, siis pean oluliseks vältida potentsiaalseid probleeme, mis neil 
võiksid tekkida. Samal põhjusel ei avalda ma töös ka ühegi kaupluse nime või asukohta. 
Intervjueeritavate puhul on mulle teada nende nimed, sünniaastad ja tegevusalad. Töös 
kasutan oma uuritavate määratlemiseks pseudonüüme, tegelikku sünniaastat ja sugu.  
 
2.2 Eetilised aspektid 
Eetilisest vaatepunktist on prügisukeldumine ülimalt delikaatne teema. Mängus on mitme 
osapoole huvid ning antropoloogi ülesanne on nende huvide vahel navigeerides uurimine 
läbi viia. Kauplused ei tohi tunda, et nende huvid saavad kahjustada ning prügisukeldujatele 
ei tohi oma praktikaga jätkamist keeruliseks teha. Samal ajal on raske tõsta teadlikkust 
toidu raiskamise kohta, ilma otseseid tõendeid esitamata. Käesolev projekt ning 
prügisukeldumine kui teema iseeneses on algusest peale pakkunud mulle eetilisi murekohti 
ning nende lahendamisega on  tulnud tegeleda peaaegu igas tööetapis. 
2018. sügisel olin valiku ees, kas lõpetada projekti või magistritööga. Projekti vastu rääkis 
prügisukeldumise kui teema tundlikkus. Magistritöö puhul tundus olevat lihtsam tagada 
asjaosaliste suurem anonüümsus. Esmalt pidin selgeks tegema, kas teemat üldse saab 
käsitleda. Isikliku huvi tõttu juba olin juba vähemalt aasta olnud liige Facebooki grupis, mis 
tegeleb ülejäänud toidu laiali jagamisega – Foodsharing Tartu. Peale selle olin ka 
grupivestluses, kus prügisukeldumise huvilised saavad soovi korral infot ja inspiratsiooni. 
Just nende kanalite kaudu sain tuttavaks oma põhilise informandi Liinaga, kellega 
otsustasin teemat arutada. Tegemist on inimesega, kes on praktikaga stabiilselt tegelenud 
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mitmeid aastaid. Selgus, et alles hiljuti, 2018. aastal olid BFMis8 filmindust õppivad 
tudengid teinud temaga koostöös filmi, mis puudutas prügisukeldumist. Facebooki vestluse 
kaudu jagas võtme-informant Liina (s. 1987) minuga oma kogemust nii:  
 „ma sain vahepeal igasugu kirju inimestelt, kes tahtsid intervjuusid ja filme teha jms, aga 
enamus kadusid 2ra ja asi j2igi sinnapaika, aga need balti filmikooli tydrukud olid 
j2rjepidevad ja reaalselt leppisid kohtumise kokku ja tulid Tartusse kohale ka“ 9 
Filmi „Linnakorilased“10 näol on tegemist on lühifilmiga, mis on tehtud õppeaine raames. 
Dokumentaalfilmi kui sellist pole praeguse info kohaselt veel tehtud. Ühisel kohtumisel 
võtmeinformant Liina ja režissööriga jõudsime järeldusele, et toidu raiskamise teema 
käsitlemiseks ei ole vaja esile tuua konkreetseid kauplusi ning filmis osalevate isikute 
andmeid. Filmida saab nii, et kaadrisse ei jää poode ega praktiseerivaid prügisukeldujaid. 
Fookus on sellisel juhul mujale suunatud – prügile, mis prügisukeldujate jaoks on ressurss. 
Nii sai selgeks, et teema kohta on võimalik teha visuaalset projekti.  
Oma uurimust alustasin sooviga panustada sellesse, et toiduraiskamine Eestis väheneks. 
Samas olen teadlik sellest, et meie filmiprojekti teostumise tulemuseks võib olla ka see, et 
prügisukeldujatel on Eestis keerulisem edasi tegutseda. Projekti loodetav mõju võiks olla 
see, et kaupluste prügikastidesse jõuab aina vähem kraami, mida saab veel tarbida. Minu 
informantide sõnul on nad „süsteemi vastu“ - „Ma tean, et ma ei suuda poest osta enam 
mitte midagi. Ma ei suuda seda süsteemi toetada. Iga kord, kui ma maksan selle eest. See 
läheb lihtsalt sinna hammasratastesse.“ (Elina, s. 1996). Samal ajab peab nentima, et selle 
sama süsteemi tõttu on neil üldse võimalik oma tegevust praktiseerida. Eetiline dilemma 
tekib seal, kus pean austama üksikinimese võimalust harrastada prügisukeldumist ja samal 
ajal leppima teadmisega, et minu uurimuse tulemus võib viia prügikastide sulgemiseni.  
2.1 Välitööd internetis 
Sarnaselt varasemalt tehtud uurimustele (Pentina ja Amos, 2011; Barnard, 2011; Fernandez 
jt., 2010), oli ka minu välitööde osaks prügisukeldumise käsitluse uurimine internetis. 
                                                 
8 Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 
9 Tsitaat on päris Facebooki vestlusest informandiga ja on esitatud muutmata kujul.  
10 Lepik, K. S. (Režissöör, idee autor) (2018). Linnakorilased. [lühifilm]. Tallinna Ülikooli Balti filmi, media, 
kunstide ja kommunikatsiooni instituut  
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Üldiselt mõistetakse netnograafia (Kozinets, 2012) all välitööde tegemist internetis, mille 
raames osaletakse uuritavate tegevustes ja vestlustes. Teatud juhtudel on võimalik 
interneti kaudu läbi viia ka intervjuud. Internetis tekkinud esmasest kontaktist saab edasi 
mõelda, kuidas täpselt saavutada suhtlus ka väljaspool veebi (Annist jt., 2017). Minu 
uurimuse puhul leidsid esimesed kokkupuuted informantidega aset sotsiaalmeedias. Peagi 
selgus, et uurimuse raames on vaja silma peal hoida ka sellel, mis toimub väljaspool 
sotsiaalmeediat. Alates uurimuse algusest olen teinud välitöid samaaegselt nii internetis 
kui väljaspool seda.  
Facebooki gruppide Jah, see on vegan! ja  Foodsharing Tartu kaudu sain teadlikuks, et Eestis 
on inimesi, kes prügisukeldumisega tegelevad. Viimane neist on suletud grupp, mis 
kirjelduse järgi on „rohujuure algatus teadlikkuse tõstmiseks toidujäätmete osas ja tasuta 
tingimusteta toidu jagamiseks“.  Minu eelnev kogemus prügisukeldumisega piirdus 
filmidega, mis käsitlesid toidu raiskamist (vt alaptk  1.3). Mind lisati Facebookis 
prügisukeldujate grupivestlusse, kuhu postitatakse näiteks pilte või videoid oma õhtu 
„saagist“ ning jagatakse näpunäited või kogemusi. Olen praeguseni mainitud grupivestluse 
ja grupi liige ning paratamatult analüüsin nendes toimuvat vastavalt sellele, mida olen 
teada saanud oma välitööde käigus. Nii suletud grupp kui grupivestlus olid tuttavad ka 
inimestele, keda projekti raames intervjueerisin (vt Lisa 5). Uurimuse alguses seisin silmitsi 
küsimusega, kas tutvustada ennast ja oma töö eesmärke kohe ka grupis ja grupivestluses. 
Kuna otsustasin neid kanaleid kasutada pigem vahenditena informantideni jõudmiseks, 
mitte allikatena iseeneses, siis jätsin enda avalikuma tutvustuse tegemata. Selle asemel 
kirjutasin eraldi inimestele, kes tundusid minu uurimusse sobivat, sest olid 2018. aasta 
lõpust kuni 2019. kevadeni grupivestlusse postitanud pilte oma prügisukeldumise retkede 
tulemustest.  
2.3 Osalusvaatlus, visuaalne dokumenteerimine ja autoetnograafia 
Filmi ideekavandi jaoks on vaja kindlaks teha tingimused, millega filmimisel arvestada. 
Kõike seda arvesse võttes otsustasin esimest korda prügisukeldumist filmida olukorras, kus 
on võimalikult vähe ohtu kedagi paljastada. Seetõttu jäädvustasin hetki retkest, mille võtsin 
ette üksi (vt alaptk 3.2). Valisin oma retkeks taotluslikult hilise aja ning sellise päeva, mil 
linnas ei liigu palju rahvast. Ühest küljest oleksin ma tühjal tänaval silma torganud, teisest 
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küljest on linnas vähem rahvast liikvel, kelle tähelepanu võiksin oma tegevusega püüda. 
Peale kaaslastega prügisukeldumise tahtsin retke ka üksi läbi teha, et mõista, mis tunded 
võivad motiveerida inimest teha seda otsustavat sammu, et avada prügikasti kaas ja sinna 
sisse kiigata. Autoetnograafiline meetod võimaldas mul ühtlasi mõista tegevust 
praktiseerijate vaatepunktist, jõuda lähemale nende kogemusele (Adams jt, 2015). 
Meetodina on osalusvaatlus antropoloogiale kui teadusharule midagi väga esmast ning 
olulist. Põhjapanevad järeldused ning üldistused baseeruvad välitöödel, milles omakorda 
on väga suur ning oluline roll mängida just osalusvaatlusel. See tähendab samaaegselt nii 
uurimuses osalejate uurimist kui nende tegevustes osalemist (Annist jt., 2017). Minu 
uurimisteema puhul tähendas see, et käisin informantidega kaupluste juures kaasas ning 
praktiseerisin prügisukeldumist. Üldiselt valisin informandid prügisukeldumise kogemuse 
järgi, vaid korra või kaks käinud inimesed jätsin valikust välja.  Panin uurimise alguses paika, 
et uurin regulaarselt praktiseerivaid prügisukeldujaid. 
Septembrist märtsini 2019 tegin osalusvaatlusi kokku 6 korda, üks kord käisin retkel üksi. 
Tegin ühiseid prügisukeldumise retki koos 8 erineva informandiga, kellest paljudega sain 
ühendust eelmainitud Facebooki grupivestluse kaudu. Esimese ning ülejäänud 
osalusvaatluste vahele jäi üsna pikk aeg, mis kestis mitu kuud. Põhjusteks olid muu hulgas 
keskendumine kirjaliku osa struktuuri paika panemisele, keerulised ilmaolud ning 
informantide puudus. 2019. aasta kevadel välitöödega alustades sain tuttavaks mitme 
inimesega, kes käivadki stabiilselt ja iganädalaselt endale süüa otsimas. Esimene retk, mille 
võtsime ette 2018. aasta septembri lõpus, toimus võtme-informandi Liinaga. Tema kaudu 
sain üldse teada, et Tartus on aktiivne prügisukeldumise-skeene. Kogemusena oli esimene 
osalusvaatlus ülimalt kasulik, vastavalt sellele sain juba nii mõndagi magistriprojekti kohta 
edasi mõelda. Näiteks sai selgeks, kui keeruline on prügisukeldumise kontekstis 
fotografeerida või tegevust filmida. Oma tegevuse visuaalselt jäädvustamine on aga filmi 
ideekavandi loomiseks väga oluline. Foto 3 on tehtud pärast taaskordset retke võtme-
informant Liinaga, kes minu uuritavatest on kindlasti üks kogenuim. See oli esimene kord, 
kui leidsime väga suures mahus selliseid tooteid, mida prügisukeldujad tavaliselt vaid 
loodavad leida – maiustused, mahetooted, mesi, oliivid, marineeritud ingver, ja palju muud. 
Lahkusime prügikasti juures kahe seljakoti, ühe suure kilekoti ja ühe kastiga, kõik toitu täis. 
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Selleks ajaks olin juba mitme informandiga kaasas käinud ning saanud ka julgemaks oma 
tegevuse jäädvustamisel. Eelnev välitööde kogemus päädis sellega, et sain lõpuks 
salvestada filmi ideekavandi planeerimiseks väga inspireeriva materjali – kuidas Liina võttis 
10. minutit järjest prügikastist toitu, mis vähemalt esmapilgul ei kuulunud kindlasti 
prügikasti.  
 
Foto 1 Võtme-informandiga kaasa tehtud retke järel saadud hea saak – peale puu- ja juurviljade 
oli ära visatud maiustusi, mahekaupa, kuivaineid ja delikatesse (mesi, oliivid, marineeritud 
ingver). Foto: Mona Menets. 3.04.2019 
Teadsin juba projekti alustades, et minu uurimuses saab visuaalsel materjalil olema tähtis 
koht11. Kuigi minu projekti teema muutus, siis jäi samaks tahe kasutada uurimisprotsessis 
fotosid ja miks mitte ka videot. Kasutasin visuaalseid kujutisi nii andmekogumitena kui 
inimkogemuse tulemuse ja peegeldusena (Annist jt., 2017). Fotode analüüsimise puhul on 
oluline arvesse võtta nende loomise konteksti ja tähelepanu pöörata sellele, et need on 
alati tehtud pildistaja subjektiivsest vaatepunktist. Seega mõistan informantide saadetud 
fotode abil paremini konteksti, mille raames prügisukeldujad tegutsevad. Tähtis on ka  
mõista, et fotod ja videod on alati mõjutatud kindlate ühiskondlike suhete poolt ja nendes 
kajastuvad visuaalse kujutise tegija eesmärgid. Lõpuks ei saa unustada ka diskursust, mille 
raames visuaalseid kujutisi esitatakse ja mõistetakse. (Pink, 2011) Prügisukeldujate fotod 
võivad olla toidu raiskamise kontekstis erineva tähendusega kui samad näiteks fotod 
meedias.  
                                                 
11 Prügisukeldumist puudutavaid fotosid olen analüüsinud Lisas 2 – Fotoessee prügi teekonnast tagasi 
tarbitavaks toiduks.  
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Projekti väljund on ideekavand filmile, seega oli dokumentaalfilmi sisu loomisel oluline 
eelnevalt selgeks teha ka tingimused, milles filmimine peaks toimuma. Filmisin ja 
jäädvustasin osalusvaatluse käigus toimunut ning peale selle saatsid ka informandid mulle 
enda retkedel kogutud nö saagist fotosid. Visuaalsetel kujutistel võib olla prügisukeldumise 
kujutamisel väga suur mõju – need võivad nii šokeerida kui ka inspireerida. Filmi eesmärk 
on tõsta teadlikkust ning siin tulevadki mängu fotod, mis annavad probleemi ulatust palju 
paremini edasi kui statistika. Näiteks kasutasid New Yorgi prügisukeldujad visuaalselt 
atraktiivseid leide „propaganda eesmärkidel“, et tutvustada nende näitel oma ideoloogiat 
ja tõsta teadlikkust (Alex Barnard, 2011). Sama mõjuga on fotod, mida prügisukeldumisega 
tegelevad inimesed postitavad Facebooki grupivestlustesse ja gruppidesse. Kas tahtlikult 
või mitte, edastavad need sõnumit teatud väärtushinnangute kohta. Jälgides inimeste 
reageerimist sotsiaalmeediasse postitatud fotodele, saab aimu visuaalsetest kaadritest, 
mis oleksid dokumentaalfilmis kõige mõjusamad.  
Prügisukeldujate Facebooki gruppides ja grupivestlustes jagatakse fotosid igal nädalal. 
Fotosid on palju ning peagi joonistusid välja fotode tüübid. Erinevatel aegadel ja erinevates 
kohtades tehtud fotodel pole tingimata sama funktsioon. Peale selle saab tuua välja ka 
kronoloogilise järjestuse, mille puhul saab jälgida näiteks seda, kuidas saab prügist toit. Pilti 
tehakse nii prügikasti juures, kodus kui ka pliidi ääres. Foto nr 4 näitel saab välja tuua, 
kuidas fotodel on erinevad funktsioonid. See pilt šokeerib ja inspireerib – fotol on näha neli 
toitu kuhjaga täis kasti ja üks must prügikott, mis sisaldab leiba ja saia. Samal ajal annab 
see ka infot – käidi tollel hetkel selle poe juures ja saadi täpselt nii palju kraami. 
Prügisukeldumisest huvitatud võivad olla samal ajal nii imestunud kui intrigeeritud. 
Tekkinud huvi võib vabalt viia inimese selle esimese sammuni, mil ta lähebki ise prügikasti 
juurde. Erinevat tüüpi ja eri funktsioonidega fotosid analüüsin täpsemalt projekti 




Foto 4 Osalusvaatlus kahe informandiga. Käisime autoga ühe suure toidukaupluse juures ja 
lahkusime sealt pagasitäie toiduga, mis oli arvatavasti samal õhtul ära visatud. Fotol on näha neli 
kuhjaga toitu täis kasti ja üks suur prügikott, mis oli täis leiba ja saia. Suur osa sellest toidust läks 
salati ja ahjuköögiviljade kujul ühe informandi sünnipäevalauale. Foto: Mona Menets. 25.03.2019 
Projekti ideekavandi laienduses (vt Lisa 2) on kasutatud fotosid, mille avaldamiseks on 
informandid andnud nõusoleku. Osa nendest fotodest on informantide poolt mulle 
saadetud, teised tehtud minu enda poolt välitööde käigus. Välitööde käigus tegevuste 
jäädvustamisel üritan informante mitte äratuntavalt fotole jätta. Samas on just 
informantidega fotod infoallikatena väärtuslikumad ning kuigi neid ma ei avalda, kasutasin 
neid kogutud materjali analüüsimise protsessis. Selliste fotodega on oht, et näiteks piltidel 
meediasse sattumisel võivad kauplused reageerida prügikastide lukustamisega.  
Alapeatüki alguses mainitud retke võtsin taotluslikult ette üksi (vt alaptk 3.2). Jäädvustasin 
olukorda pildistades ja filmides, samas vältisin taotluslikult ühegi poe kaadrisse jätmist. 
Minu uurimuse eesmärk on eelkõige uurida praktikat ja sellega tegelejaid, mitte kauplusi. 
Mõnes kaadris on peale prügikasti vilksamisi näha kauplust ennast. Samal ajal pole see 
piisav, et ära tunda ühtegi kindlat poodi. Videodele ligipääs on minul endal, juhendajal ja 
filmi ideekavandi koostamisel inspiratsiooni kogumiseks ka režissööril. Vaid ennast ja oma 
tegusid jäädvustades pidin ainult enda ning poe huvisid silmas pidama. Kauplusi ja ennast 
kaadrist välja jättes vähendan võimalust, et poode hakkab prügisukeldujate tegevus sellisel 
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määral häirima, et tulemuseks on prügikastide sulgemine. Sellisel juhul jätkuks raiskamine 
samas mahus, aga see oleks veelgi varjatum kui praegu.  
Üks klassikaline meetod on välitööde ajal kirjalikult märkmeid teha, see langes aga ära 
halbade valgustingimuste tõttu. Video salvestamine oli samuti riskantne, sest kui 
prügisukeldujale peaks peale sattuma mõni kaupluse töötaja, võib tegevuse salvestamine 
liialt kahtlustäratav olla. Näiteks võib töötaja igaks juhuks turvamehe kutsuda. Keerulisust 
lisab ka fakt, et prügikasti juures tegutsedes ei ole hea valjult rääkida. Teatud määral sain 
praktiseerida jalutuskäiguintervjuud (Kusenbach, 2003), mida ka algselt oli plaanis 
kasutada. Kogemus on näidanud, et kui juba retk ette võetakse, käiakse võimalusel läbi 
mitu poodi. See omakorda andis võimaluse uuritavatega pikemalt vestelda. 
Osalusvaatluse ja intervjuude tulemusena joonistusid välja ühised teemad, mis kirjeldavad 
minu uuritavate retke kodust prügikastini ja tagasi. Milline näeb välja ühe kogenud 
prügisukelduja tavapärane retk? Riietus valitakse pigem sportlik ja selline, mis ei karda 
mustaks saamist. Kaasa võetakse kindlasti seljakott ja varuks ka väiksemaid-suuremaid 
kilekotte. Välja minnakse veidi enne või pärast poe sulgemist. Igatahes valitakse selline aeg, 
mil linnas liigub vähem rahvast ja on vähem ohtu, et keegi satub peale. Külmemal ajal 
käiakse pimedas, soojemal ajal on ka pärast poe sulgemist väljas valge. Jalgsi või rattaga 
liikudes võetakse suund kodupoodidesse, kust on varem midagi head saadud. Autoga on 
võimalus liikuda ka teistesse linnaosadesse. Poe juurde jõudes minnakse otse prügikasti 
juurde ja telefoni või pealambiga valgust näidates tehakse selgeks, kas on lootust midagi 
leida. Kogenud prügisukelduja saab üsna pea selgeks, kas on mõtet edasi tuhnida või tasub 
liikuda teise poe juurde. Hea õnne korral saab hakata prügikastist asju välja sorteerima ning 
need näiteks prügikastile asetada, kuni on saadud ülevaade, mida koju viia. Kui saak on 
külluslik ja leiud sellised, mida saab paari päeva jooksul sõpradele-tuttavatele laiali jagada, 
võetakse pigem rohkem, eriti kui kohale on tuldud autoga. Samal ajal ei minda ahneks. Kui 
aga tundub, et prügikast on just tühjendatud või seal pole midagi väärtuslikku, liigutakse 
edasi järgmise poe juurde. Üldiselt selliseid olukordi väga palju ette ei tule, mil 
prügisukelduja naaseb koju tühjade kätega. Saak kottidesse pakitud, liigutakse koju, kus 
tegeldakse leitud noosiga edasi. Näiteks peab kõik köögi- ja puuviljad ära pesema ning 
vajaduse korral veel hoolikamalt sorteerima, eemaldades juba kõlbmatud osad. Tihti on 
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prügikasti erinevat tüüpi tooted kokku visatud, nii võib ette tulla ka vajadus pakendeid 
puhastada. Vahel käiakse enne koju minekut läbi sõprade-tuttavate poolt, kellega jagatakse 
samuti leitud kraami. 
Magistriprojekti algusfaasis oli mul ka huvi selle vastu, kuidas suhtuvad poed 
prügisukeldujate tegevusse. Jõudsin järeldusele, et selle välja selgitamiseks oleksin pidanud 
kauplustele kirjutama ja see omakorda oleks võinud prügisukeldujate elu keerulisemaks 
teha. Nii jäi projekti fookusesse prügisukeldujate enda vaatepunkt oma tegevusele. 
Töötajate käitumist analüüsides saab aimdust praktiseerijate enda suhtumisest praktika 
legaalsusesse. Välitööde käigus on kaupluste töötajaid mulle ja informantidele mitmeid 
kordi peale sattunud. Ühel juhul oli töötaja parasjagu pärast tööpäeva lõppu lahkumas – 
olime poe taga mõned minutid pärast sulgemist. Ta viskas meile vaid kiire pilgu ning kõndis 
seejärel oma auto juurde. Teisel juhul käisime informandiga prügikastide juures õhtutunnil, 
mil pood polnud veel kinni. Mõni hetk pärast prügikasti juurde jõudmist väljusid hoonest 
töötajad, kes pidasid suitsupausi. Hetkeks käis mõttest läbi paanika, kuid kuna informandi 
suhtumine oli pigem ükskõikne, ei lasknud minagi end kõigutada. Sama poe juures olid ka 
teised informandid tõdenud, et töötajaid pole kuidagi nende tegevusele reageerinud. 
Sellest võib järeldada, et kaupluste töötajaid lihtsalt ei huvita või pole nad saanud kindlaid 




Peale osalusvaatluse ning internetis uurimise kasutasin andmete kogumiseks ka 
poolstruktureeritud intervjuud. Pärast esimest kohtumisi juhendajaga otsustasin, et kõige 
parem variant oleks intervjuud läbi viia osalusvaatluse raames. Kõige esimese retke käigus 
see mul ka õnnestus. Algne plaan, mis hõlmas endas prügisukeldumise ajal tehtud 
intervjuusid, nõudis peagi ümber mõtlemist. Nimelt tundsin, et intervjuu käigus saan 
aimdust, kelle poole pöörduda sooviga prügisukelduma minna. See oli õige otsus, sest nii 




Kokku tegin intervjuu üheksa inimesega ning keskmine intervjuu kestus oli tund aega. 
Üheksast intervjuust kaks olid grupi-intervjuud. Kõigis eelmainitud olukordades kasutasin 
poolstruktureeritud intervjuud, mille jaoks olin eelnevalt ette valmistanud küsimuskava (vt 
Lisa 3), mis põhineb suuresti Meike Rombachi ja Vera Bitschi (2015) Saksamaa 
toiduliikumisi uurivas töös kasutatud küsimustikul. Küsimuskava jaotasin kolmeks 
teemaplokiks: toidu raiskamine, dumpster diving ehk prügisukeldumine, ja toiduga 
tegelevad organisatsioonid. Juba pärast teist intervjuud kohendasin oma küsimuskava, sest 
märkasin ebakõlasid, mida avan täpsemalt refleksiooni peatükis (vt ptk 3). Üldiselt töötas 
küsimuskava hästi, paljud intervjueeritavad puudutasid juba jutu käigus paljusid aspekte, 
millest ma huvitatud olin. Kõik intervjuud said informantide loal salvestatud. 
Osalusvaatluste käigus ühtlasi vestlesin pikalt uuritavatega. (Vt Lisa 5 – Intervjueeritavate 
tabel).  
Pärast esimest retke oli selge, et intervjuu läbi viimine prügisukeldumisega tegelemisega 
samal ajal saab olema keeruline. Prügisukeldumise loomulik keskkond on kaupluse tagune, 
kus veedetakse enamasti umbes 10 minutit, mille jooksul visatakse ruttu pilk prügikasti, 
võetakse sealt kiiresti soovitud kraam, ning lahkutakse kiiresti sündmuskohalt. Selle käigus 
tehakse nii vähe heli kui võimalik, et mitte endale liiga palju tähelepanu tõmmata. 
Pidasin mõistlikuks viia suurem osa intervjuusid läbi kohas, mis sobib prügisukeldumise kui 
teema üle rahulikult arutamiseks. Retkedelt saadud kogemuste põhjal teadsin, et 
osalusvaatluse situatsioonis ei ole informantidel võimalik end vabalt väljendada, sest öösel 
tänava peal või kaupluse taga valjult rääkimine tõmbab liigset tähelepanu. Samal ajal pidin 
arvestama sellega, et intervjuu ei toimuks liiga n-ö steriilses kohas. Valisin paigaks 
Genialistide Klubi, mis päeval pole nii rahvast täis ja kus sobib arutada ka 
keskkonnateemasid. Ühel korral toimus intervjuu informantide kodus hommikukohvi 





3. TÖÖPROTSESS JA TULEMUSED: REFLEKSIOON 
Järgnevas peatükis kirjeldan magistriprojekti protsessi ja reflekteerin tehtud valikute üle. 
Avan ka projekti tulemusi ning arutlen enda kui uurija rolli ja panuse üle 
rakendusantropoloogilises projektis, mille eesmärk on alusuuringud dokumentaalfilmi 
tarbeks. Uurimispäeviku (vt Lisa 6. Magistriprojekti päeviku lühikokkuvõte) ning välitöödel 
tehtud märkmete abil arutlen nii murekohtade kui positiivsete hetkede üle. 
Minu jõudmine magistriprojekti teemani polnud tõenäoliselt selline, mida õppekava ette 
näeb. Astusin magistriõppesse teadmisega, et uurin järgnevate aastate jooksul 
taimetoitlasi ja veganeid, kasutades selleks esmajärgus visuaalseid meetodeid. Aasta Eestis 
ja aasta välismaal õppides päädisid arusaamaga, et mingil põhjusel ei haakunud ma 
eelmainitud teemadega sellisel viisil, mille tulemuseks oleks magistriprojekt. Kõigi nende 
aastate kestel olin tutvunud alternatiivsete praktikate ja elustiilidega, mis omal viisil 
erinesid sellest, mida soosib kapitalistlik mõtteviis. 2018. aasta septembris kohtusin pärast 
pikka aega taas juhendajaga ning otsustasime, et võiksin uurida toidu tarbimist ja 
säästlikkust. Tol hetkel oli õhus ka veel küsimus, kas lõpetada projekti või magistritööga. 
Järgnev kuu möödus kiiresti ja tegusalt, sest kevadel lõpetamine nõudis kiiret tegutsemist.  
3.1 Magistriprojekti idee ja väljundi leidmine 
Pärast juhendajaga kohtumist hakkasin enda jaoks selgeks tegema, kes tegelevad Eestis 
toidu raiskamise teemaga. Nimekiri, mis moodustus firmadest ja kampaaniatest, andis 
aimu sellest, kas võiksin kellelegi neist teha tellimusprojekti. Samaaegselt võtsin ühendust 
inimesega, keda teadsin aktiivselt prügisukeldumisega tegelevat. Peale eelmainitu hakkasin 
kaardistama ka filme, mis on prügisukeldumist käsitlenud. Mõni päev hiljem läksin tegema 
oma esimest osalusvaatlust kahe neiuga, kes on mõlemad kogenud prügisukeldujad. 
Mõned päevad varem olin magistriseminaris jõudnud järeldusele, et soovin lõpetada 
kevadel magistriprojektiga, seega oli vaja leida teema käsitlemiseks väljund. Vaagisin 
erinevaid variante, kuidas näiteks teha koostööd Toidupanga, Stockholmi 
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega või Eestimaa Rohelistega, kes kõik on oma 
tegevuses puudutanud ka toidu raiskamise probleemi. Septembri lõpus sattusin rääkima 
oma uurimustööst režissöör Anna Hintsiga, kes avaldas tugevat huvi teha sama teema 
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kohta dokumentaalfilm ning pakkus välja minuga koostöös kandideerida ideekavandiga 
ETV sarja „Eesti lood“. Ideekavandi esitamise tähtaeg pidi olema 2019. aasta jaanuaris. 
Septembri lõpus jättis see täpselt nii palju aega, et vajadusel teha ära esmased välitööd 
ning koos režissööri ja produtsentiga paika panna ideekavand. Antropoloogi osalus kulub 
nii tundliku teema käsitlemisel marjaks ära. Endale teadmata olin selleks ajaks leidnud oma 
magistriprojektile väljundi. 
2018. aasta septembri lõpuks oli teada, et magistriprojekti käigus osalen ma 
dokumentaalfilmi loomises. Järgmisena pidin tegema selgeks, mida täpsemalt tähendab 
minu panus filmis ja mida ma praktiliselt teha saan. Filmitegijatele jäi tehniline ning 
kunstiline külg, minu uurimustöö annab filmile sisulist ainest. Esmalt paningi paika oma 
arvatava panuse filmiideesse ning esitasin selle nii juhendajale kui õppekava 
programmijuhile. Õpin üsna uues õppekavas, seega pidi enne selgeks tehtama, kas üldse 
on võimalik lõpetada projektiga, mille väljund on osalus dokumentaalfilmi projekti 
loomises. Õnneks minu projekt sobis õppekavasse. Oktoobri keskpaigas arutasin oma 
magistriprojekti ERMi uurimisassistendi Karin Leivategijaga. Tol hetkel sain teada, et „Eesti 
lood“ ideekavandite tähtaeg on 2019. aasta jaanuari asemel hoopis sama aasta maikuus. 
Varem olin ma veidi mures selle aja pärast, sest poole aasta sisse mahutada kõik välitööd 
ja nende analüüs tundus võimatu. Uue info kohaselt klappis ideekavandi esitamise tähtaeg 
täpselt magistriprojekti tähtaegadega, mis oli minu jaoks ülimalt tore avastus. Varsti pärast 
seda sain taas juhendajaga kokku ning panime paika, et välitööde käigus viin läbi 
intervjuusid ja käin uuritavatega prügikasti juures kaasas. Võimaluse korral pidin vaatlema 
ka toimetusi, mis järgnevad retkele -  kodus toidu pesemine, toidu tegemine. 
Eelmainitud välitööde käigus võtsin eesmärgiks teha selgeks, kuidas täpselt saan toidu 
raiskamise teemat prügisukeldujate vaatepunktist käsitleda. Järgneva kuu aja vältel 
suhtlesin pidevalt nii režissööri kui võtme-informandi Liinaga. Novembri keskel saime 
filmitegijaga taas kokku, et täpsemalt arutada filmi detaile, kes oli selleks otsinud filmile ka 
produtsendi. Sari „Eesti lood“ sai sellel aastal uue suuna, mille täpsustamine aitab 
lihtsamalt paika panna ka minu kui antropoloogi panust kogu selle projekti juures.  
Ülejäänud 2018. aasta novembri kestel hoidsin silma peal prügisukeldujate tegevusel 
internetis. Facebooki grupis Foodsharing Tartu toimuvat olin jälginud umbes poole aasta 
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kestel, 2018. sügisel lisati mind ka prügisukeldujate grupivestlusse. Lugesin varasemaid 
prügisukeldumist käsitlenud uurimusi, et saada inspiratsiooni oma töö uurimusküsimuste 
täpsustamiseks. Detsembri alguses läks taas käima suurem töö filmi ideekavandiga. Kuu 
alguses esitlesin ettekandega on seniseid tulemusi. Vastukaja oli positiivne ning sain sellest 
innustust uue hooga edasi töötada.  
 
3.2 Täiendav refleksioon välitööprotsessi üle 
2019. jaanuariks sai paika küsimuskava (vt Lisa 3) ning projekti saatev teoreetilis-
metodoloogiline osa alustatud. Semestri lõpetamise kõrvalt tegelesin ka projektiga - 
lugesin temaatilist kirjandust ning suhtlesin prügisukeldujatega. Enamus välitööst langes 
2019. aasta märtsi-aprilli, kuigi osalusvaatlusega tegin ametlikult algust 2018. aasta 
septembris, kui olin kindlalt paika pannud magistriprojekti teema.  
Märtsi algus oli minu jaoks  murranguline, sest siis alustasin  taas välitöid ja kogu 
magistriprojektiga seonduv sai kui uue hingamise. Oma esimese intervjuu tegin ma oma 
võtme-informandi Liinaga, kes on prügisukeldumisega tegelenud üle viie aasta ja on minu 
hinnanguil Tartus selles vallas üks kogenumaid. Eelneva tõttu on ta ka mitmed 
prügisukeldumise aspektid enda jaoks läbi mõelnud ning temaga intervjuu tegemine oli 
puhas nauding. Tundsin intervjueeritavat juba mõned kuud ning ühiste tuttavate kaudu 
olime ka kaudselt seotud. Oma esimese prügisukeldumise tegin kaasa selle sama neiuga. 
Ma teadsin juba ette, et esimene osalusvaatlus saab olema väga suure tähtsusega, kuid 
loomulikult ei teadnud ma täpselt ette, mis seal juhtuma hakkab. Mõistsin kiiresti, et väljal 
info salvestamine saab olema keeruline. Prügisukeldumine käib kiiresti, on keeruline ja  
Fotod 5 ja 6.  Minu esimene prügisukeldumine. Võtme-informandi ja ühe teise neiuga. 
Prügikasti on jõudnud nö tavaline kraam – puu- ja köögiviljad. Foto: Mona Menets. 24.09.2018 
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kohati isegi ohtlik samal ajal salvestada ning prügikastis tuhnida. Samuti räägivad inimesed 
vaikselt ning summutatult, mis tõttu võib halvimal juhul diktofonile jääda vaid sahin. 
Välitöö päevik kirjeldab hästi mu toonaseid mõtteid: „Kuidas hakata pildistama? Alati on 
pime!!!”, mida näitlikustavad hästi fotod 5 ja 6.  
2019. aasta märtsi alguses mõistsin, et projekti edasiminek viibis just välitööde vähesuse 
tõttu. Välitööde ning intervjuude alustamisega hakkas ka mitme eelneva aasta jooksul 
kogutud teoreetiline teadmine üha enam rakendust leidma. Märtsi keskel esitlesin oma 
tööd ja selle hetkeseisu esimese aasta magistrantidele. Magistriseminar päädis 
inspiratsioonitulvaga, võtsin endaga kaasa uusi mõtteid, näiteks kindla soovi salvestada 
prügisukeldumisest videoid. Juhendaja ning teiste magistrantide soovitusel oleksin ideaalis 
kasutanud oma uurimuses GoPro kaamerat, kuid lõpuks ei hakanud seda kasutama. 
Jätkasin telefoniga retkede salvestamist, maadeldes kohati tehniliste probleemidega. 
Esimene kord, kui filmisin oma prügisukeldumist, sai telefoni aku just kõige otsustavamal 
hetkel tühjaks, täpselt pärast prügikasti kaane avamist. Olukorda ilmestab 24.03.2019 
tehtud märge välitööpäevikusse: Võtsin aga julguse kokku ning teise poe juures õnnestus 
mul veidi ka kogemust filmida. Kahjuks hakkas aga tehnika tõrkuma ning telefoni aku ei 
pidanud külmale vastu ja pilt kadus filmimise ajal eest ära. 
 
Foto 7 Väljavõte minu salvestatud videost. Üksi käidud retke muljed: “Ma kõndisin sealt nii mitu korda 
mööda, sealt prügikastidest. Mulle tundub, et seal oli üks inimene, mingi mees, kelle käes läigatas midagi. 
Ja mul on kahtlane tunne, et see võis olla mingi pudel. Ja viimane kord, kui ma jalutasin sealt mööda, siis 
mulle tundus, et ta hakkas minu poole jooksma. Ja siis ma hakkasin kartma.“ 24.03.2019 
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Minu kogemust kirjeldab välitöö päevikul põhjal koostatud meenutus:  
 „On pühapäeva õhtu ning linna peale on laskunud vaikus. Aeg on juba piisavalt hiline - poed 
on oma uksed külastajatele sulgenud. Värinaga hinges suundun juba tuttava kaupluse taha. 
Sinna, kus asuvad prügikastid. Mu sõrmed annavad end tunda, sest tahan oma soolo-retke 
ka visuaalselt jäädvustada ning seetõttu ei saa vahel kindaid kasutada. Viimased 
lumeriismed on ümbrusest visalt sulamas, kuid õhk on endiselt talvine. Olin varasemalt 
kuulnud, et prügikastis olevate puuviljade säilitamiseks on talv just eriti hea. Prügikastide 
juurde suundudes üritan teadlikult mitte enda ümbruskonda liiga kahtlustavalt uurida. 
Kapuuts silmini tõmmatud ja seljas kõige suvalisemad riided, loodan ma liigset tähelepanu 
vältida. Enne prügikastideni jõudmist võtan välja telefoni ning loodan südamest, et see kord 
mu telefon ei ütle üles täpselt filmimise keskel. Avan raskelt lahti käiva prügikastikaane ning 
sahmerdan oma pealambiga. Loetud sekundid pärast kaane avamist otsustab telefon 
minuga koostöö lõpetada. Nii palju siis filmimisest. Samas oli juba välitööde alguses teada, 
et tehnoloogia ning pimedus ja külmad olud ei käi hästi kokku. Pealamp seevastu töötab 
endiselt ja nii hakkan prügikasti sisu lähemalt uurima. Ilmselt toimetan seal üsna 
loomulikult, sest peagi kuulen samme ning küsimust: „Noh, kas leidub ka midagi head?“. 
Minuga on ühinemas teinegi huviline. Mehel on käes õllepudel, mis teeb mind veidi 
ettevaatlikuks. Umbes kümne minuti jooksul tuhnime mõlemad eri prügikasti pooltel ja 
muljetame oma leidude üle. Kaastundlikule tõdemusele, et „Küll elu on raske…“ ei oska ma 
suurt midagi vastata. Mina lahkun kaupluse tagant kraami täis seljakoti ning kilekotiga. 
Minu õhtu saagiks on: 4 paprikat, 2 karpi šampinjone, 1 karp viinamarju, 1 õun, 1 banaan, 
3 baklažaani, 1 kurb krüsanteem ja 1 pakk värsket spinatit. Üksi käia on hirmus.“ 
Välitööde periood - 3 nädalat 2019. aasta märtsi lõpus - möödus minu jaoks väga 
intensiivselt, samas aitas see väga kiiresti teemasse sisse minna. Leidus päevi, mil hommiku 
veetsin informantidega kohvitassi taga prügisukeldumist arutades, veetsin tunnikese 
loengus, millele järgnes järgmine grupi-intervjuu ning päeva lõpetasin osalusvaatlusega. 
Samas olin ennast teadlikult pühendanud välitöödele ning eri meetodite tihe 
kombineerimine toimis tol hetkel. Intervjueerisin nädala aja jooksul üheksat inimest ning 
käisin üle päeva informantidega prügisukeldumas. Samas tundus, et just minu välitööde 
aega mahtus ka prügisukeldujate äkiline aktiviseerumine - Facebooki grupivestlusse 
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postitati igaõhtuselt, mida sellele eelnenud poolel aastal polnud täheldanud. Küllap on selle 
aktiviseerumise põhjuseid kombinatsioon mitmest tegurist. Näiteks hakkasid täpselt sellel 
ajal ilmad äkitselt soojemaks minema ja igaõhtused fotod prügisukeldujatelt 
grupivestlusest andsid inspiratsiooni ka uutele huvilistele. 
3.3 Uurija roll ja vastutus uurimuses 
Minu magistriprojekt sai alguse veidi teistmoodi kui üldiselt rakendusantropoloogilised 
projektid. Mul oli kindel teema ja kindel grupp inimesi, keda ma tahtsin uurida ning projekti 
jaoks vajasin ma väljundit. Magistriprojekt pakkus head võimalust magistrantuuris kogutud 
teadmised kombineerida juba varasema fotograafia-alase kraadiga. Kindlasti oli minu 
teemavalikule sobiva väljundi leidmisel palju mängus ka puhas vedamine ja juhus. Rääkisin 
paljudele tuttavatele ja sõpradele oma uurimisteemast ning seeläbi saingi jutule režissöör 
Anna Hintsiga, kellel juhuslikult oli toidu raiskamise teema hinge peal.  
Erinevus rakendusantropoloogilise uurimuse ja minu projekti vahel on ka see, et minu töö 
ei ole tehtud tellimusena. Võib-olla ka selle tõttu olin pikalt segaduses oma eesmärgi ja 
panuse üle selle ideekavandi loomisel. Semestri alguses sai see paika pandud ning 
juhendajaga läbi arutatud, kuid mingil põhjusel jäi see info minu poolt režissöörile 
edastama. Igasugu tellimustööde puhul on kommunikatsioon väga oluline ning kindlasti 
olen õppinud, et on vaja olla pidevas suhtluses ja oma vaateid jagada. Kui tellimuse puhul 
ütleb tellija oma soovid ning vastavalt sellele viiakse uurimus läbi, siis mina pidin ise oma 
panuse defineerima. Režissööri küsimuse peale „Kuidas Sa näed täpsemalt meie koostööd 
filmi juures?” sattusin ma esmalt segadusse, sest minu silmis olime juba koostöö alguses 
defineerinud minu panuse. Sel hetkel tegelesin intensiivselt välitöödega ning olin enda 
jaoks põhjalikult selgeks teinud, mida ma saan ideekavandis pakkuda. 2019. aasta märtsis 
vastasin režissöör Anna Hintsi esitatud küsimusele meie Facebooki vestluses nii: 
Tegemist on algusest peale olnud väga tundliku teemaga, kus on paljude eri osapoolte 
huvid mängus. Filmi enda sisu poolest ma saan vahendada prügisukeldujate enda vaadet 
sellele praktikale. Või kes on altid sellest ka kaamerasse rääkima. Paljud neist näiteks on 
mitmetele ajakirjanikele ära öelnud, sest nad ei taha mingit pealiskaudset käsitlust. Ja 
kui vaja reaalselt hakata mõtlema, et näiteks mis füüsilises paigas saaks/võiks/peaks 
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filmima, siis ma saan ka seda infot vahendada. Ja ma tunnen, et ma tahaks tagada selle, 
et kui juba teha film, kus räägitakse prügisukeldumisest, siis teha seda nii, et see 
võimalikult vähestele liiga teeks. Ja praeguseks on mul ühest retkest ka videomaterjali, 
mida samuti saab kasutada infoallikana.” 
Uurijana pidin pidevalt navigeerima erinevate rollida vahel ning vastavalt kontekstile 
valima, mis osa mängida. Minu jaoks on tegemist esimese suurema uurimusega, mille 
teema on mulle endale väga huvitav. Teemaga, millesse on raskem n-ö sisse minna, on 
kergem olla vaid pealtvaataja ning säilitada suurem objektiivsus. Tundsin tihti 
osalusvaatlustel, et ma olen tegevusest liiga kütkestatud ja ei suuda piisavalt analüüsida. 
Selles olukorras olin ma esmajärgus prügisukelduja, uurijana oli tagaplaanil. Mõnel hetkel 
tundus enda kui uurija esitlemine prügisukeldumise ajal kuidagi võõristav. Näiteks selle 
asemel, et küsida „kas ma võin selles prügikasti sisust pilti teha?“, jätsin ma telefoni välja 
võtmata ning täitsin hiljem uurimispäevikut mälu järgi. Uurija huvi ja vaated uuritavale 
tegevusele panevad paika ka selle, mis infot osalusvaatlusel talletatakse ning mida 
märgatakse. Alustasin projekti kindla teadmisega, et toidu raiskamine on halb ja olukorra 
parandamiseks peab midagi ette võtma. Paratamatult on terve minu uurimus ja selle 
tulemused selle vaate kaudu esindatud. Seda peegeldas väga hästi minu peetud 
ettekannete nimi – „Dumpster diving ehk võitlus toidu raiskamisega“12. Oma tugevat 
kallutatust märkasin juba teise intervjuu ajal, kui tekkis mõte informandilt küsida, et „kas 
sind toidu raiskamine ei huvitagi?“, kui ütles oma prügisukeldumise peamiseks 
motivatsiooniks olevat raha säästmine. Kuna mina vaatasin prügisukeldumist esmajoones 
toiduraiskamise vältimise vaatepunktist, märkasin end üllatuvat tunnistuse peale, et 
uuritava põhiline motivatsioon on sellest erinev. Sealt edasi hakkasin enam vaeva nägema, 
et mitte küsida suunatud küsimusi ning lasta informantidel veel täpsemalt kirjeldada oma 
nägemust.  
Seesama huvi, mis vahepeal võib olla uurimusele kahjuks, on ühtlasi hoidnud mind pidevalt 
välitööde tulemusi analüüsimas. Tihti kujunesid intervjuud pikemaks kui plaanitud, sest 
jäime uuritavatega vestlema ning kogemusi jagama. Usun, et minu huvi ja teadmised 
                                                 
12 Esimest korda tutvustasin oma projekti ettekandega 6.-7. detsembril 2018 toimunud ajaloo-, kirjandus- ja 
kultuuriteaduste magistrantide sügiskoolis. Teine kord pidasin ettekande noorte kultuuriteadlaste 
konverentsil „Noorte hääled“, mis toimus 10.-11. aprillil 2019. aastal.  
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prügisukeldumise kui praktika kohta aitasid mul palju paremini suhestuda ka oma 
uuritavatega ja küsida n-ö õigeid küsimusi. Samas oleks n-ö objektiivsem uurija tähele 
pannud teisi asju ning vastavalt oma maailmavaatele saanud ka teisi tulemusi. James 
Clifford (1986) leiab, et kultuuriuuringutes ei saa keegi teada „täielikku tõde“ ning sellele ei 
jõuta isegi mitte ligilähedale. Selle tunnistamine on juba sammuke lähemal täpsemale ning 
konkreetsemale etnograafilisele kirjeldusele. Ma saan vaid kirjeldada konteksti ja vaadet, 
mille raames tutvustan kultuuri-ilmingut, mida olen uurinud. 
Minu magistriprojekti loodetav tulemus on film toiduraiskamise kohta, mille ülesandeks on 
tõsta teadlikkust probleemi ulatusest. Usun, et just prügisukeldujate tegevuse 
tutvustamine audiovisuaalsete vahendite kaudu on toidujäätmete tekkimise 
vähendamiseks hea variant. Esiteks on väga mõjuvad kaadrid, millel on kujutatud suurtes 
kogustes toitu, mis on veel tarbitav. Need šokeerivad ja üllatavad, parimal juhul tekitavad 
isegi huvi edasi uurida. Teiseks tegelevad prügisukeldujad regulaarselt sellise toidu 
realiseerimisega, mida enam ametlikult ei saa edasi müüa. Seega teavad nad kõige 
paremini, kuidas ressursse võimalikult kaua kasutada. Prügisukeldujate tegevusest saavad 
õppida nii tarbijad, toitlustusettevõtted kui toiduannetustega tegelevad ettevõtted. Oma 
tegevuse kaudu vähendavad nad toiduraiskamise ulatust, millest paljudel pole aimugi. 
Dokumentaalfilmi kaudu prügisukeldumise kajastamine on väga hea viis tõsta tarbijate seas 
teadlikkust.  
Välitööde kestvuse – 3 nädalat 2019. aasta kevadel – kohta kogusin enda jaoks ootamatult 
palju materjali, mida analüüsida. Minu uurimuse eesmärk oli eelkõige välja selgitada, 
milliseid prügisukeldumise aspekte saaks ja peaks audiovisuaalselt kujutama. Usun, et sain 
selle eesmärgi täidetud – ideekavand on valmis. Samas sain selle üsna lühikese, aga 
intensiivse välitööperioodi kestel aru, kui palju oleks veel edasi uurida. Tartus on enam 
prügisukeldujaid kui ma eeldasin ja loodan väga ka edaspidi nendega prügisukeldumisest 
vestelda, parimal juhul ka retkel kaasas käia. Samuti oleks väga huvitav uurida praktika 
jätkusuutlikkust, näiteks ühe linna raames ja mitme aasta jooksul. Praeguse uurimuse 
kontekstis saan öelda, et Tartus on prügisukeldujaid, kes tegutsevad igal aastaajal. Peale 
eelneva on minu jaoks väga põnevad ka toidu ümberjagamisega tegelevad grupid, näiteks 
Facebooki grupp Foodsharing Tartu ja ka Toidupank. Praeguse uurimuse kontekstis 
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keskendusin prügisukeldumisele prügisukeldujate enda vaatepunktist. Järgmine samm 
võiks olla ka kaupluste ja näiteks Toidupanga suhtumise välja selgitamine. Filmiprojekti 












































Toiduraiskamine on probleem, mis mõjutab inimesi üle terve maailma, sest toimub mitmel 
tasandil. Sellega puutuvad kokku nii banaanikasvatajad Aafrikas kui poekülastajad Eestis. 
Toidu raiskamise vältimiseks on rakendatud eri meetmeid, näiteks allahindluse määramine 
„parim enne“ tähtajale lähenevatele toodetele või koostöö Toidupangaga. Peale 
eelmainitu aitab toiduraiskamist vähendada ka prügisukeldumine ehk toidu „päästmine“ 
prügikastidest.  
Prügisukeldujad tarbivad toitu ja vahel ka muud tööstuskaupa, mille kauplused on 
prügikasti visanud. Peamised motivaatorid prügikastist toidu võtmiseks on võimalus raha 
säästa, võidelda selle käigus toiduraiskamise vastu ja ka väike seiklusmoment, mis selle 
tegevusega kaasneb. Prügisukeldumine on praktiseerijate enda poolt tajutud 
ühiskondlikult taunitud tegevusena ning see peegeldub ka nende käitumises. Kaupluste 
juures käiakse enamasti ajal, mil kauplused on suletud ja üritatakse endale võimalikult vähe 
tähelepanu tõmmata. Üldiselt käitutakse n-ö kirjutamata reeglite järgi, mis teevad kõigi 
prügisukeldumishuviliste elu kergemaks, näiteks ei jäeta prügikasti juurest lahkudes sinna 
suurt segadust. Kaupluste prügikasti jõuavad enamasti puu- ja köögiviljad ning 
pagaritooted.  
Prügisukeldumist kui praktikat on varasemalt käsitletud nii akadeemilistes uurimustes, 
meedias kui filmikunstis. Teadustöödes on prügisukeldumisele lähenetud freeganluse 
kontekstis, mille raames on tegemist võimalusega võidelda toidu raiskamise vastu. 
Ajakirjanduses on toidu võtmist prügikastist esitletud eksperimendi vormis. Filmid on 
loodud teadlikkuse tõstmiseks, et pakkuda vaatajale võimalust näha probleemi ulatust ja 
pakkuda ka võimalikke lahendusi.  
Käesoleva magistriprojekti väljud on ideekavand filmile, mille eesmärk on tõsta eestlaste 
seas teadlikkust toidu raiskamise kohta. Uurimuse alguses võtsin eesmärgiks teha selgeks, 
kuidas ja kas on kõige parem prügisukeldujate tegevuse näol esitleda toiduraiskamise 
probleemi. Usun, et olen selle eesmärgini jõudnud ning loodan väga, et meie koostatud 
ideekavand läheb edasi teise vooru. 2019. aasta kevadel on Tartus aktiivne seltskond 
inimesi, kes tegelevad prügisukeldumisega. Prügisukeldumise populariseerimisel mängivad 
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olulist rolli fotod, millel on tihti kujutatud prügisukeldumise käigus leitud parimaid tooteid. 
Taolised fotod on samaaegselt nii šokeerivad kui ka inspireerivad. Peale selle tekitavad 
need ka inimestes huvi minna ise selgeks tegema, kas tõesti visatakse minema suurtes 
kogustes kaupa, mis on veel tarbitav. Kuigi kõigi prügisukeldujate ainueesmärgina ei saa 
välja tuua toiduraiskamise vähendamist, aitavad nad kõik olukorda paremaks muuta. Oma 
tegevuse kaudu saadavad nad kaupluse poolt prügiks määratud toote uuesti ringlusse.  
Praegune uurimus keskendus prügisukeldujate nägemusele toidu raiskamisest, edasine 
uurimus võiks sisaldada ka kaupluste ja Toidupanga ja teiste teemaga seotud huvipoolte 
vaadet. Prügisukeldujad teavad, kuidas säilivustähtaja lähedale jõudnud või selle ületanud 
toidukaupa realiseerida, sest nad tegelevad sellega regulaarselt. Kaupluste, Toidupanga ja 
prügisukeldujate koostöö võib viia uute lahendusteni, sest annab võimaluse läheneda 
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I cannot leave in the dumpster such a holy thing like bread.  
An insight into the world of dumpster divers in Tartu  
 
The result of this Master’s project is a proposal for a documentary film about food waste, 
which also includes introducing dumpster diving and the people practicing it. The 
theoretical part of the project is meant to offer a framework according to which dumpster 
diving is researched. In the first chapter, I shed light on the problem of food waste, describe 
the practice in more detail and give an overview of the theoretical concepts by which 
dumpster diving has been studied so far. In the second part, I will give an overview of the 
people studied and describe the methods used. In addition, there will be a discussion about 
the ethical aspects of this project. In the last part, I reflect on the whole project – the 
fieldwork, my role as an anthropologist and a dumpster diver, and doing background 
studies for a film.  
Most people agree that wasting food should be avoided. Food waste is something that is 
not very visible, which means that it is hard to comprehend how many products that are 
still consumable go to waste every day. Food waste occurs in all stages of production. This 
means it can be avoided by different participants and by using different strategies. Some 
grocery stores give discounts to products that are nearing the expiry date. Other shops 
have collaboration with organisations that offer leftover food to people in need. Food 
waste on a household level can be avoided by better menu planning. An alternative method 
for reducing food waste is dumpster diving, which means “saving” food and sometimes 
other household goods from the dumpsters of grocery stores.   
In order to raise awareness about how much food goes to waste and what people can do 
to stop it, film director Anna Hints and I decided to introduce dumpster diving in a 
documentary film about food waste. The movie proposal will be submitted to a 
documentary TV-movie series called “Estonian stories”. The series includes 30-minute 
movies about Estonian people and their lives. The selected film projects are thought-
provoking and visually appealing, ideally resulting in a discussion in the Estonian society. 
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To find the best way to characterise dumpster diving in an audio-visual medium, I 
conducted fieldwork amongst the dumpster divers of Tartu. This included interviews, 
participant observation and netnography. The result of the fieldwork and research is a 
glimpse into the world of the dumpster divers of Tartu.  
In the spring of 2019, there is an active group of dumpster divers in Tartu. In their 
motivations economic, ideological and psychological reasons are combined. Dumpster 
diving offers the possibility to save money and spend time with friends and like-minded 
people. Doing something that is frowned upon in the society gives a thrill and the contents 
of the dumpster offer an element of surprise. Reasons mentioned above are supported by 
the opportunity to reduce food waste and act in an environmentally conscious way. The 
dumpster divers in Tartu share their thoughts with other like-minded people in social media 
by sharing pictures and tips about the practice. The visual material shared amongst the 
dumpster divers of Tartu plays a big part in popularising the practice. The visual images that 
are chosen to be shared often showcase the best findings, giving inspiration to people who 
would also like to find exclusive products without spending any money.  
The focus of this project is on the people practising dumpster diving. Future research 
should also describe the problem of food waste from the perspective of grocery stores and 
organisations who give expired food to families in need. Dumpster divers are the ones who 
know how to effectively use products that are deemed non-consumable by shops offering 
food. Learning from their methods could give a good insight into how to reduce food waste 
in other levels of food production. Including how different perspectives on the same 
problem can result in a better understanding of how to handle a big problem in the context 








Lisa 1 – Toidu raiskamise teemalise filmi ideekavand 
“Prügisukeldujad” (tööpealkiri) 
Režissöör: Anna Hints 
Produtsent: Evelin Penttilä  
Filmi tootjafirma: OÜ Stellar Film 
 
Eestikeelne termin „prügisukeldumine” on otsetõlge ingliskeelsest sõnast „dumpster 
diving“ (dumpster = prügikast, diving = sukeldumine) 
 
Kõik pildil olevad esemed ja toit on Anna Hintsi esimese prügisukeldumise ühe õhtu saak: 
 
Dokumentaalfilm prügisukeldumisest on audiovisuaalne rännak prügisukeldumise maailma 
läbi Tartu aktiivse ja toimiva prügisukeldujate kogukonna. Film on koostöös Mona 
Menetsiga, kes kaitseb sellel aastal oma magistritöö prügisukeldumisest Tartu Ülikoolis 
Etnoloogia osakonnas. Mona on aktiivne prügisukelduja nii nagu ka filmi režissöör Anna 
Hints. Meie jaoks on oluline vältida konkreetsete poodide nimetamisi, et mitte 
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prügisukeldujaid kahjustada ning tuua nähtavaks keskkonnateadlik subkultuur ja selle 
kaudu meie ühiskonna ennasthävitav tarbimismentaliteet.  
Prügisukeldumine on kaupluste prügikastidest veel tarbitava ja kasutatava kraami 
hankimine. Enamasti on tegemist toiduga, vahel ka tööstuskaubaga. Eestis käiakse 
prügisukeldumas pigem salaja ja välditakse liigset tähelepanu. Üks põhjuseid on soov 
vältida kokkupuudet politseiga. Kuigi prügisukeldujate tegevus ei pruugi poodidele otsest 
kahju põhjustada, on prügisukeldujate enda arusaamade kohaselt tegemist ebaseadusliku 
tegevusega. Prügikastidest veel tarbitavat toitu otsides võib üldiselt arvestada sellega, et 
tühjade kätega koju ei jõuta. Kauplused viskavad igapäevaselt ära puu- ja köögivilju, enam 
jõuab prügikasti ka leiba ja saia. Eestis teevad mitmed poeketid koostööd Toidupangaga 
ning seda peegeldab ka prügikastis leiduv, näiteks ei leidu seal enamasti kuivaineid ega 
konserve.  
Filmis on lubanud osaleda Liina* (nimi muudetud), kes on kõige kogenum prügisukelduja 
Tartus. Käivad ka läbirääkimised naisega, kes on kolme lapse ema ja kes aktiivselt 
prügisukeldumas käib. Meie käsutuses on mahukas fotode ja videode arhiiv 
prügisukeldujatelt.  
  
Filmi lõpus on plaan luua audiovisuaalne “prügiplahvatus”, mis põhineb prügisukeldujate 
fotodel ja mõjuval muusikal, et vaatajani tuua taju toiduraiskamise ulatuslikkusest, mis 
prügisukeldujat igapäevaselt saadab.  
















Lisa 2 – Ideekavandi laiendus – fotoessee ja intervjuude analüüs 
 
Ideekavandi laienduses jälgin esmalt teekonda, mille jooksul saab prügina kõrvale heidetud 
toiduainetest uuesti tarbitav toit. Analüüsin prügisukeldumist kui praktikat fotoessees, 
mida struktureerides lähtusin toiduainete eelnimetatud teekonnast. Prügisukeldumise kui 
teema uurimise puhul mängivad visuaalsed allikad suurt rolli. Fotod on ülimalt kõnekad 
ning välitööde käigus on selgunud, et neil võivad vastavalt kontekstile olla eri funktsioonid 
– šokeerida, informeerida, näitlikustada. Uurimuse raames jäädvustasin informantide 
nõusolekul telefoniga osalusvaatlust, lasin prügisukeldujatel endale saata nende enda 
tehtud fotosid ning jälgisin ka sotsiaalmeedia gruppe, kus jagati praktika käigus tehtud 
fotosid, vahel harva ka videoid. Uuritavate tehtud fotode kasutamiseks oma 
magistriprojektis küsisin neilt nõusoleku pöördudes igaühe poole individuaalselt 
sotsiaalmeedias. Kõigi uuritavate nimed on esitatud muudetud kujul.  
Ideekavandi teises osas tutvustan välitööde käigus tehtud intervjuusid prügisukeldujatega 
ja nendes esile tulnud teemasid. Annan edasi uuritavate vaatepunkti prügisukeldumisele 
ning näitlikustan oma tähelepanekuid intervjueeritavate arvamustega. Intervjuudes esile 
tulnud teemad olid abiks filmi ideekavandi koostamisel, sest andsid muude materjalidega 





Fotoessee prügi teekonnast tagasi tarbitavaks toiduks 
 
Visuaalsete allikate uurimise tulemusena eristusid järgmised fotode tüübid: 
1. Fotod, mis on tehtud otse „sündmuskohal“ ehk prügisukeldumise ajal. 
2. Fotod, millel on prügikastist toodud kraam viidud teise kohta ja laiali laotatud. 
3. Fotod, kus on juba puhastatud ja organiseeritud toiduained. 
4. Fotod, millel kujutatakse prügikastist leitud toiduainetega tegelemist (nt toidu 
valmistamine). 
5. Fotod, millel on prügikastist leitud toiduainetest valmistatud toit. 
Kõigi mainitud tüüpide esinemissagedus on varieeruv. Praeguseks olen kõige rohkem 
saanud pilte kraamist, mis on juba prügikasti juurest mujale viidud ning pildistamiseks laiali 
laotatud. Vähem on fotosid toiduvalmistamisest ning toitudest valmis kujul. Vastavalt 
sellele on fotod ka iga fototüübi kirjelduse juures esindatud. 
Järgnevas essees tutvustan iga fototüüpi lähemalt ja kombineerin fotode analüüsi 
välitöödel tehtud tähelepanekutega ning intervjuudes väljatooduga. Minu fotoessee 
eesmärgiks on tutvustan prügisukeldumist kui praktikat, selle tegevuse praktiseerijaid, ning 
nende motivatsioone. Fotode analüüsil tuginen välitööde ning intervjuude käigus kogutud 
infole. Võrdlen oma uurimuse tulemusi ka eelnevalt tehtud uurimustega, mis on tehtud 






1. FOTOD „SÜNDMUSKOHALT“ 
 
 
Esimest tüüpi fotod on tehtud hetkel, mil praktiseerija on pildistamise hetkel viibinud „otse 
sündmuskohal“ – prügikasti juures. Neid fotosid jagatakse näiteks prügisukeldujate 
grupivestlustes, et teavitada teisi huvilisi. Selliste fotode funktsioon on tihti olla infoks selle 
kohta, kust parasjagu võib midagi leida. Vahel on fotot jagatud prügikasti juures viibimise 
hetkel, vahel hiljem. Kui foto eesmärk on anda infot kiiresti edasi, jagatakse fotot juba 
kohapeal viibides. Näiteks on võimalik, et hommikuks on prügikastid juba 
jäätmekäitlusfirmade poolt tühjendatud. Minu võtme-informant Liina13 (s. 1987) rääkis 
intervjuus sotsiaalmeedias fotode jagamisest nii: Ja et ongi, et, kui õhtul keegi seda infot 
levitaks, sa peadki sama õhtu või öö tegutsema. Sa ei saa oodata enam järgmist päeva.  
                                                 
13 Siin ja edaspidi uuritavate nimed esitatud muudetud kujul. Vt Lisa 4 – Uuritavate tabel ja Lisa 5 – 
Intervjueeritavate tabel.  




Prügikasti juurde jõudes on esimese asjana vaja selgeks teha, kas seal leiduvat kraami saaks 
veel kuidagi utiliseerida, et toote teekond ei lõpeks seal. Seega peab leidma prügikastist 
selle, mis ei ole nö lõplik prügi (nt roiskunud toiduained). Fotol nr 1 on näha prügikasti, 
milles on läbisegi puu- ja köögiviljad. Seal on muuhulgas õunad, kurgid, paprikad, tomatid, 
kartulid, suvikõrvitsad ja sidrunid. Foto all paremas nurgas on näha hallitavat sidrunit, mille 
puhul on selge, et seda puuvilja pole enam mõistlik tarbida. Ülejäänud prügikasti sisu peab 
prügisukelduja kriitiliselt hindama ja tegema valikud.  
Prügisukeldumise kui praktika juures on üks oluline faktor ka oma saagi jagamine. Mis saab 
toidust, mida üks leibkond ei jõua ära tarbida? Osa jagatakse sõpradele-sugulastele. Fotol 
nr 2 on näha saiakesi, mille leidsime tankla prügikastist. Informant Mihklil (s. 1994) oli 
parasjagu käsil kulturismivõistluseks valmistumine, tema elukaaslane Jane (s. 1994) aga ei 
soovinud saiakesi muudel põhjustel süüa. Samas aga mainisid nad sugulasi, kellele just need 
saiakesed pidavat maitsma. Seega tehakse prügikasti juures valik ka lähedaste soove ja 
Foto 2 Tankla prügikastist leitud saiakesed. Uuritavad teadsid 




eelistusi arvestades. Peale saiakeste jagavad Mihkel ja Jane pereliikmetega ka teisi leide ja 
niiviisi läheb veel vähem toitu raisku:  
Mihkel: Pigem ei jõua ära süüa.  
Jane: Jah, täpselt, et mure, kuidas nagu [vältida toidu raiskamist – M.M.]... Siis jagamegi 
laiali perele ja sõpradele ja kooli teistele tudengitele, pirne ja...  
Mihkel: Õnneks me oleme suur pere ja saame skeemitada [korraldada – M.M.] niimoodi, 
et keegi käib läbi ja võtab kotitäie süüa.  
Prügisukeldujate puhul märkasin tihti mentaliteeti, et peaasi on see, et toit ei läheks raisku. 
Selle suhtumise võtab hästi kokku Saara (s. 1991): Minu arust see on hästi ilus, et see, mis 
sa oled daivinud [prügisukeldumise käigus saanud – M.M.], see on nagu kõigile. Ma ei 
kunagi kedagi kohanud, kes ütleb "Mina daivisin selle ja sa ei saa seda. Mina kaevasin ja 
tassisin.". Sihukest asja nagu ei ole. 
Peale sõpradele ja sugulastele jagamise on ka teisi kohti, kuhu üleliigne kraam viia. Näiteks 
on Tartus toiduhoov, kuhu saab viia üleliigset kraami, mis kellelegi teisele võib olla just tol 
hetkel vajalik. Anonüümsuse säilitamiseks ei pea ma vajalikuks selle hoovi asukohta 
avaldada. Näiteks läheb keegi reisile, lõpetab Tartus vahetussemestrit, või pole tal kuhugi 
oma aia õunu panna, siis saab ta üleliigse toidu viia hoovi ja sellest vastavas Facebooki 
grupivestluses teada anda. Loomulikult on hoovi oodatud ka prügisukeldumise kaudu 
saadud toiduained. End freegan’ina kirjeldav informant Elina (s. 1996) jagab hoovi kohta 
selliseid muljeid:   
*** [asukoht uurijale teada] tänaval on toiduhoov. Ehk see on siis üks kommuun 
põhimõtteliselt. /…/ Nendega oli kokku lepitud, et nende hoovi võib saab lihtsalt jätta, 
asju ja kõik, kes tahavad, saavad tulla. Et siis lihtsalt pilt panna [sotsiaalmeediasse – 
M.M.].14 Me oleme Fresko jäätiseid seal saanud lisaks kõigele muule, veel mingi kastide 
viisi, sest neil läks batch [laar – M.M.]-- Neil läks midagi retseptis valesti või jäätis läks 
müügilt ära ja me saime mitu kasti jäätist. See oli päris hea jah... /…/ Kui kellelgi vahepeal 
                                                 
14 Selle toiduhoovi tegemistel silma peal hoidmiseks on loodud Facebooki grupp ja grupivestlus, mille kaudu 
jagatakse huvilistele infot. Mina sain grupivestlusele ligipääsu 2019. mai alguses, enne seda polnud mul 
teadmisi selle kogukonna tegemistest virtuaalruumis.  
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oli mingi ketšupeid ja väikseimaid daive [prügisukeldumisretki – M.M.]. Ja mune saab 
sealt, nagu kohalikke mune. See on nagu selline toidukeskus, et saab nagu käia 
orgaanilist toitu ka otsimas. 
Informant Saara (s. 1991) on samuti toiduhoovi kaudu saanud oma sõpru raskel ajal aidata. 
Tema kogemusest peegeldub ka inimeste erinev suhtumine toitu, mis on võetud 
prügikastist:  
Mäletan, ühe korra ma sain sealt Kivi hoovi kapist hästi palju toitu, kottide kaupa ja mu 
sõber oli pisarate äärel, sest tal ei olnud raha ja süüa. Ja siis ma tulin kahe suure 
toidukotiga. Ja ta oli, et "Kuidas sa teadsid?" /.../ Ta oli n i i  rõõmus nende natuke 
plekiliste seente ja asjade üle. Siis ma viisin koju ka mõned ja mu korterinaabrid üldse ei 
vaibinud [ei mõistnud - M.M.] sellega, olid nagu "Iu." [vastikust väljendav slängisõna – 
M.M.] 
2. LEITUD KRAAM ON PRÜGIKASTIST KOJU VIIDUD 
Teist tüüpi fotod on tehtud hetkel, mil pildistaja ei viibi enam prügikasti juures. Prügikastist 
leitu on viidud juba eemale, enamasti koju. Seal on asjad laiali laotatud, et näidata toodete 
Foto 3 Võtme-informandi Liina (s. 1987) väga hea noos. Kuna tavaliselt leitakse puu- ja 




ulatust ja ka varieeruvust. Nende fotode eesmärk on samuti info edasi andmine ja ka lihtsalt 
oma õhtuse noosi esitlemine. Kui esimest tüüpi fotod annavad teada, kust võib mida leida, 
siis teist tüüpi fotod võivad olla ka infoks, et pildi jagajal on fotol leiduvaid tooteid üle. 
Taolisel juhul saavad huvilised minna ise soovitule järgi. Näiteks käidi fotol nr 4 nähtud 
pitsadel järgi ühe õhtu jooksul. Selliseidki fotosid jagatakse Facebooki grupivestlusse 
tõenäolisemalt olukorras, mil leitud on kas eriti suures mahus veel tarbitavaid või 
eksklusiivsemaid tooteid. Sellised fotod võivad olla nii šokeerivad kui inspireerivad, sest neil 
võivad olla kujutatud tooted, mida ei kujutata ette prügikasti sattuvat. Foto nr 4 on väga 
ilmekas näide, mis illustreerib eriti hästi toiduraiskamise ulatust – pildil on näha 9 karpi 
valmistoitu, 2 torti ja 10 pizzat. Eelmainitud tooteid ei loodeta üldiselt prügikastist leida, 
mistõttu on nende leidmine eriline olukord. 
Taolised fotod on üheaegselt nii inspireerivad kui petlikud. Kui prügi raiskamisega mitte 
tuttavale inimesele näidatakse fotosid vaid kõige ahvatlematest leidudest, võibki jääda 
mulje, et iga kord prügikasti kaart kergitades leiab sealt midagi eksklusiivset. Samuti võiks 
sellest järeldada, et poed viskavad igapäevaselt ära väga kalleid tooteid. Tegelikkuses 
kantakse toidukauplustes kõige enam maha köögi- ja puuvilju, mida kinnitavad ka 
prügisukeldujate kogemused ja 2015. aastal Moora, Urbel-Piirsalu ja Viilveri poolt tehtud 
uuring toidujäätmete kohta Eesti kaubanduses. Mida võib leida prügikastist, oleneb väga 
palju vedamisest, hooajast ja mitmest muust tegurist. Foto nr 4 on tehtud inimese poolt, 
kelle jaoks oli tegemist elu esimese prügisukeldumisega. Vahel minnakse prügikastide 
juurde kindla eesmärgiga leida kindlat toodet. Mitu informanti mainisid lootust leida 
saiakesi:  
Ja ma tahtsin võtta mingeid saiakesi, mida ma olen alati, või need kaks korda, on olnud 
mul eesmärk saada. Ja siis ma sain ühe mingisuguse moosipalli. Noh, asi seegi! (Kerli, s. 
1995).  
Me otsisime saiakesi, aga ei vedanud seekord üldse. Pidime vanematele külla minema 
[naerab - M.M.] ja tahtsime üllatuse teha, et viime saiakesi. (Mihkel, s. 1994). 
Kõik räägivad, et nad saavad kooke, mina nagu otsin ja ei saa kooke. (Mari, s. 1985).  
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Samas kirjeldab Martin (s. 1998), et tema eelistaks kõige enam kaupa, mis on üldiselt poes 
kallima hinnaga: Alati on hea leida avokaadot, sest see on nagu luksustoode. Ma arvan, et 












Foto nr 4 autor aga leidis esimese korraga mitu karpi vastlakukleid ja kuhja avokaadosid, 
mis on mõlemad üsna erilised leiud. Esimesed kogemused prügisukeldumisega võivad olla 
ka hoopis teistsugused, kus loodetud suure noosi puhul saadakse vaid käputäis 
toidukraami:  
Teist korda oli nii, et ma läksin sinna ja siis ma nägin, et mingi auto just läks sealt ära. Ja 
siis seal ei olnud mitte midagi enam. Et keegi vist tassis terve auto täis. Nii et ma saingi 
mingi kaks paprikat ja kaks õuna. Ma olin suht kurb. (Kerli, s. 1995).  
Seda tüüpi fotod (nr 3 ja 4) on inspireerivad selle tõttu, et annavad teistelegi lootust leida 
midagi eksklusiivset. Need on ka heaks motivaatoriks inimestele, kes on 
prügisukeldumisest huvitatud, aga pole seda seni julgenud teha. Freegan Elina (s.1996) 
kirjeldab seda kui nõaringi. Kui saad üks kord midagi head, siis lähed suurema tõenäosusega 
ka edaspidi uuesti:   
Foto 4 Hea saak. Fotol on ka prügisukeldujate unelm – saiakesed ja 
avokaadod. 10.03.2019 Foto: N, 20ndates.  
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Näiteks *** [tuntud tanklaketis – M.M.] daivimine [prügisukeldumine – M.M.] käis mul 
läbi selle, et Liina [minu võtmeinformant – M.M.] tõi mulle kotitäie saiakesi ja siis mul oli 
nagu, et "Wow, see on ka võimalik?". Sain teada ja ma läksin vaatama. See ongi alati 
see, et puutud kokku, tekib huvi, lähed vaatad, saad auhinna. Lähed uuesti. Et see on 
siuke ring nagu, kohati käitumuslik aga töötab täitsa. 
 
3. PUHASTATUD KRAAM 
 
 
Kolmandat tüüpi fotod on tehtud toodetest, millega on pärast nende prügikasti juurest ära 
toomist juba toimetatud (Foto nr 5). Nagu võis näha fotol nr 1, kus teiste toiduainete hulgas 
oli muuhulgas hallitav sidrun, on veel tarbitav kaup tihti koos juba riknenud toodetega. 
Seetõttu pestakse puu- ja köögiviljad kodus hoolikalt üle. Sellist tüüpi fotodel on tooted, 
mis on pildistamise hetkeks juba nö „töötluse läbinud“. Kui tooted pole vahetult pärast 
kojutoomist sageli piisavalt esinduslikud, siis pärast puhastamist võib nendest juba fotosid 
Foto 5 Esimene retk režissöör Anna Hintsi ja tema sõbrannaga 
prügisukeldumas. Fotol on juba pestud kraam. Leitu pesemine ja 
puhastamine kuulub iga retke juurde. Foto: Mona Menets. 10.04.2019. 
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teha. Puhastamist vajavad esmajoones puu- ja köögiviljad, seega on kolmandat tüüpi 
fotode peal enamasti värskem kraam, mis nõuab kiiremat töötlust kui pakendatud tooted. 
Miks peavad olema prügikastist leitud tooted esinduslikud? Sest täiesti söömiskõlbulike 
toodete leidmine prügikastist ilmestab toiduraiskamise probleemi kõige paremini. Kui 
inimene näeb, et prügikasti on jõudnud tooted, mis üldjuhul on kauplustes eksklusiivsed 
või kallid, siis tunnetab ta toidu raiskamise probleemi teravamalt. 2011. aastal Alex 
Barnardi poolt New Yorgis tehtud uurimuse järgi kasutavad freegan’id  prügikastist leitud 
eriti ahvatlevaid tooteid „propaganda eesmärkidel“ (Barnard, 2011). Sealsed freegan’id 
korraldavad linnas nö „prügituure“, mille üheks osaks on parimate leidude kõnniteel 
esitlemine ning selle kõrvale kõne pidamine. Kõnega tõstetakse teadlikkust toiduraiskamise 
tagamaadest ja tutvustatakse freeganite ideoloogiat. Visuaalne pilt on sõnumi edastamisel 
ülioluline, sest rõhutab probleemi tõsidust ja paneb uusi inimesi prügisukeldumisest 
huvituma. Sama käitumist võib näha ka sotsiaalmeedias, näiteks Eesti Facebooki gruppides 
ja prügisukeldujate grupivestlustes. 
Fotodel olevad tooted võivad peegeldada prügisukelduja toitumis-eelistusi, kuigi ei pruugi 
seda teha. Mõlematel selles  alapeatükis esitatud fotodel (nr 5 ja 6) on taimsed tooted – 
igasugu puu- ja köögiviljad ning ketšup. Toitumise poolest loen ennast veganiks, teise pildi 
Foto 6 Pestud puu- ja köögiviljad kuivamas nõuderestil. Tegemist on 
üsna tavalise noosiga – puu- ja köögiviljad. Foto: Kerli, s. 1995. 
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autor ja minu uuritav on taimetoitlane. Toitumis-eelistused määravad ka selle, mis 
prügikastist koju tuuakse. Välitööde kestel leidsin ise kõige rohkem just töötlemata 
taimseid toiduaineid ning minu elustiiliga sobib see ideaalselt, isegi teiste toodete 
olemasolu korral eelistan ma pigem taimset. Fotol nr 6 on samuti vaid taimset kraami, mis 
tuleneb ühtlasi sellest, et just neid tooteid leidus parasjagu prügikastis. Kui prügikastis oleks 
olnud piimatooteid või saiakesi, võiksid need olla sama hästi sellel samal fotol. 
 
4. FOTOD, MIS KUJUTAVAD TOIDUGA TEGELEMIST 
 
Neljandat tüüpi fotodel on kujutatud prügikastist leitud toiduainetega tegelemist – näiteks 
toiduvalmistamist. Värske kraam nõuab kiiremat reageerimist, sest puu- ja köögiviljad on 
enne koju toomist olnud prügikastis koos teiste ainetega, millest mitmed riknevad. 
Neljandat tüüpi fotod pole eriti levinud. Kui tahetakse oma saaki jagada, on fotod juba 
varem ära tehtud. Samas on taolised fotod heaks inspiratsiooniks teistele huvilistele. 
Prügikastist võib leida ühte toodet suurtes kogustes ning selle realiseerimiseks on vahel 
vaja ideid. Eriti kui tegemist on tootega, mida pole harjutud tarbima. 




Fotol 7 on näha banaanide ettevalmistust. Koorte ja banaani enda seisust on näha, et 
tegemist on üliküpsete puuviljadega, mis vajavad kohest töötlemist. Suurt kogust banaane 
on näiteks võimalik säilitada sügavkülmas, selle jaoks lõigatakse need tükkideks ja pannakse 
karpidesse. Hiljem saab neid kasutada näiteks banaanijäätise või smuuti valmistamiseks.  
Pildil oleva noosi maht võib anda aimu ka sellest, kui palju peab pärast retke aega kulutama 
toiduga tegelemisele. Pole harvad juhused, kui pärast koju jõudmist veedetakse tunde 
köögis, et teha leitud tooteid võimalikult kaua tarbitavaks. Prügisukelduja Martin (s. 1998) 
kirjeldab kogemust, mil saadi suures koguses praktikat. Muuhulgas on paprika üks tihemini 
prügikasti sattuv toode:  
Ükskord meil olid sellised talgud, et mina käisin daivimas [prügisukeldumas – M.M.] ja 
nemad [korterikaaslased – M.M.] käisid daivimas ja jõudsime õhtul 11 paiku kõik koju. 
Aga siis oligi too kord, kus oli ma ei tea kui palju kilodes paprikaid, aga neid oli ilmselt 
üle 30 tüki. Siis hakkisime ära ja küpsetasime ära ja siis ma blenderdasin ära, et purki 
panna ja püreed võtta. See oli pikk töö, kuidas kõik need asjad ära töödelda, ära 
hoiustada. Aga noh, mitte et see oleks vaev. Lihtsalt võtab kauem aega. 
Seega võib väita, et prügisukeldumine sobib inimestele, kelle päevakava ei ole rangelt paika 
pandud. Informant Anne (s. 1993) kirjeldab samuti ajakulu, millega ta prügisukeldudes 
arvestab:  
Aga see on ikkagi suhteliselt ajakulukas tegevus. Ehk siis isegi kui sa saad räigelt süüa, 
käid räigelt ringi linna peal ja see võtab räigelt palju aega ja siis sa tuled koju ja nad on 









5. „PRÜGIST“ ON TAAS SAANUD SÖÖDAV TOIT 
Foto 8 on näide viiendat tüüpi fotost. Sellel näeme selle teekonna tulemust, mil prügikastist 
„alustanud“ toode on jõudnud uue ringi lõpuni – sellest on saanud toit. Sellised fotod pole 
nii levinud kui kolm esimest tüüpi, samas on need väga kõnekad - fotosid vaadates ei tule 
esimese seosena esile seos „prügiga“. 
Minu võtme-informant Liina on mitmeid kordi postitanud Jah, see on vegan! ja Foodsharing 
Tartu gruppidesse pilte toitudest või toodetest, mida on leitud prügisukeldumise retkedel. 
Esimeses mainitud grupis on pea 24 000 liiget ning fotod, kus on välja toodud, et tegemist 
on prügist saadud ainetega, saavad alati palju tagasisidet. Esmalt avaldatakse imestust, et 
kuidas on võimalik prügikastist veel tarbitavat toitu leida. Mõnede jaoks ei ole prügist leitud 
ainete tarbimine aktsepteeritav, näiteks hügieeni puudutavatel põhjustel – kardetakse 
süüa riknenud toitu. Tuntakse ka muret foto jagaja pärast, et kas postitajal pole lihtsalt 
võimalik endale toitu osta. Mitmed tunnevad huvi ja küsivad nõu prügisukeldumise kohta. 
Pea iga taolise pildi all küsitakse täpset infot poe kohta, kust toit on leitud. 
 
 
Foto 9 Prügisukeldumise järgsel hommikul 
prügisukeldujate grupivestlusse postitatud foto. Foto: 















Fotol 8 on näha Liina meetod suure hulga paprikate realiseerimiseks – tulemuseks on 
paprikamääre. Samas nendib ta postituse juures, et tegemist on ajakuluka retseptiga. 
Huvilistele pakub ka retsepti:  
Tegin nii: kõigepealt pesin ja puhastasin paprikad seemnetest-südamikest, lõikasin 
sektoriteks ja lasin ahjus küpseda nii kaua, kuni mustad laigud tekkisid peale (u 15 min 
läks mul). Siis lasin maha jahtuda ja siis koorisin paprikad (kõige tüütum töö, kui paprikad 
on piisavalt kuuma saanud, tuleb koor ilusti maha). Seejärel lõikasin väiksemateks 
tükkideks ja uhasin rohke oliiviõliga pannile, lisasin juurde veel suitsusoola, cayenne'i 
pipart, suitsutatud paprikapulbrit, kõvasti küüslauku ja meresoola. Pannil udjasin neid 
mõned minutid ja siis kallasin kannu ümber ja saumikseriga lasin korralikult püreeks. 
Lõpus lisasin juurde veel sidrunimahla, mõne küüslauguküüne ja veel cayenne'i sest 
väheks jäi. Siis lasin maha jahtuda ja panin ümber purkidesse.
Foto 8. Facebooki gruppi postitatud foto. Paprikamääre. 





Uurimuse raames intervjueerisin üheksat inimest, kes kõik tegelevad regulaarselt 
prügisukeldumisega. Seitse intervjueeritavat olid naised, kaks mehed. Uuritavad on 
vanuses 21-34 ja kasutavad kõik sotsiaalmeediat, selle kaudu ma lõingi nendega ühenduse. 
Kaks intervjueeritavat leidsin ka lumepallimeetodi kaudu. Oma uuritavate valikul 
defineerisin prügisukeldumise tegevusena, mis pole motiveeritud pelgalt vajadusest, vaid 
mis on motiveeritud ka teistest teguritest. Kõigi intervjueeritavate nimed on muudetud 
ning välja on toodud uuritavate tegelik sünniaasta, kokkuvõtlik informantide tabel on Lisas 
4 ja 5.  Viie intervjueeritavaga käisin ka prügisukeldumisretkel ning see andis hea võimaluse 
võrrelda osalusvaatluse käigus kogutud infot intervjuus esile tulnud teemadega.  
Poolstruktureeritud intervjuus kasutasin küsimuskava (vt Lisa 3), mis oli jagatud kolme 
suuremasse teemaplokki – toidu raiskamine, dumpster-diving ehk prügisukeldumine, toidu 
raiskamisega tegelevad organisatsioonid. Suur osa intervjueeritutest olid 
keskkonnateadlikud tarbijad ning oskasid välja tuua tarbimisühiskonna probleeme ja 
pakkuda neile ka lahendusi. Kõige enam arutasime uuritavate motivatsiooni 
prügisukeldumisega tegelemiseks ning konteksti, mille raames selle praktiseerimiseni jõuti.   
Selles osas analüüsin, millised on peamised motiivid, miks prügisukeldumisega tegeletakse, 
kui sageli prügisukeldumas käiakse ning kuidas selle praktikaga alustatakse. Järgnevalt 
keskendun sellele, millised on minu uuritavate liikumisviisid (sh transport) ja logistika 




PRÜGISUKELDUJATE MOTIIVID PRAKTIKAGA TEGELEMISEKS 
 
Miks on mõned inimesed teinud teadliku valiku tarbida prügikastist võetud asju? Uus-
Meremaa freegan’ite uurimuses leiti, et ideoloogilised, majanduslikud ja psühholoogilised 
põhjused on üksteisega tugevalt seotud – ei saa välja tuua vaid ühte põhjust (Fernandez, 
Brittain ja Bennett 2010). Samadele järeldustele olen jõudnud ka enda uurimuse käigus.  
Prügisukeldumise esmakordseks proovimiseks võib olla mitmeid põhjuseid, näiteks soov 
raha säästa, seiklushimu või vastumeelsus raiskamisele ja tarbimisühiskonnale üldiselt.  
Raha säästmist kui prügisukeldumisega olulist motiveerivat tegurit tõid intervjuudes 
mitmed uuritavad.  Kerli (s. 1995) räägib oma esimesest muljest: [Prügisukeldumisest teada 
saades – M.M.] Ma mõtlesin kohe selle peale, et "Oh, see on nii head odav!". Kokkuvõttes, 
puht majanduslikult. 
Kuigi Martinit (s. 1998) häirib toidu raiskamine, siis on esmajoones tänulik võimaluse eest 
tarbida tasuta toitu:  
Inimkond paneb natuke mööda sellega, et ressurss läheb kaduma erinevatel viisidel. 
Nagu praegu lihtsalt toiduenergia läheb kaduma. Ma vahel mõtlen selle peale, aga 
samas kui ma daivimas [prügisukeldumas – M.M.] käin, siis ma väga ei mõtle selle peale, 
sest põhiline on, et ma saan tasuta toitu15 siiski [naerab - M.M.]. Et kuigi teised asjad on 
mulle ka tähtsad, siis ma väga palju selle peale ei mõtle. Ma pigem olen õnnelik, et mul 
on sellisest halvast olukorrast võimalus hea olukord enda jaoks teha. /…/ Vahel on küll 
olnud, et mingi aeg ei olegi nii palju raha ja mõtledki, et mitte otseselt oleks nullis, aga 
mõtled "Muidugi on lihtsam, kui lähed ja saad sealt tasuta". Vahel on see ka ikka 
motivaator. 
Kuigi raha säästmine on oluline faktor, siis on ometi tähtis rõhutada, et minu uuritavatele 
ei ole prügisukeldumine elus toime tulemiseks hädavajalik praktika. 2019. aasta kevadeks 
umbes aasta tegutsenud informant Mari (s. 1985) räägib: Mulle jääb ka mulje, et see ei ole 
                                                 
15 Kõik rõhutused intervjuutsitaatides siin ja edaspidi on minupoolsed. 
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vajaduspõhine. See on lihtsalt, et see visatakse ära ja sa võtad pigem sealt. Et natukenegi 
midagi päästa. Sa tegelikult ju jõuaks osta. 
Peale raha säästmise motiveerib prügisukeldumisega tegelema ka vastumeelsus 
kapitalistliku tarbimisühiskonna mentaliteedi vastu. End freegan’ina tutvustav Elina (s. 
1996) ei soovi toetada raiskavat süsteemi:  
Isiklikult ongi see, et ma üritan liikuda dumpster daivimise [poole – M.M.]-- Ma tean, et 
ma ei suuda poest osta enam mitte midagi. Ma ei suuda seda süsteemi toetada. Iga 
kord, kui ma maksan selle eest, see läheb lihtsalt sinna hammasratastesse. Ma saan 
teadlikke valikuid teha.   
Saara (s. 1991) on kasvatatud üles inimeste poolt, kes kunagi pidanud hakkama saama 
väheste toiduvarudega. See on mõjutanud ka tema praegust suhtumist toiduraiskamisse:  
Kuna ma olen vähem käinud [prügisukeldumas – M.M.], siis ma olen tavaliselt ainult 
toitu leidnud. Minu jaoks see on eriline, sest ma tunnen, et see on nii ebaaus, et see on 
prügikastis, kui see võiks olla kellegi toidulaual. /…/ Mind on kasvatatud niimoodi, et 
kõik, mis on vähegi toidukõlblik, tuleb ära süüa. Vanaisa ei lasknud mind lauast ära, enne 
kui pudi oli söödud lõikelaua pealt ära [naerab – M.M.]. Ta oli sõjaaja inimene. Selline 
raiskav ja pirtsutav elustiil, see on kriminaalne minu arust, ja et poed teevad seda nii 
massiliselt. 
Küsimusele „Miks sa jäid prügisukelduma?“, vastas Elina (s. 1996):  
Protest, esiteks [naerab – M.M.]. See on minu jaoks hästi tugev protest maailma vastu. 
Sest mulle ei meeldi see süsteem. Ja teiseks, hästi odav on. Rahaliselt lihtsalt. Ma ei pea 
tööl käima. Ma saan teha asju, mida ma tahan. Lihtne! Sest et, ma tean, et enamus 
inimestest-- Pool rahakotist kindlalt läheb toidule, ülejäänud pool läheb eluasemele. 
Peale ideoloogiliste ja majanduslike põhjuste ajab inimesi prügikastist toitu otsima 
seiklushimu ja lootus leida midagi eriti head. Prügikasti juurde minnes ei ole kunagi täpselt 
teada, millega sealt lahkutakse. Elina (s. 1996) kirjeldab tundeid, mis valdavad inimest 
nende jaoks ootamatu leiu saamisel: 
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Hästi põnev oli./…/ Ja kui ma esimest korda leidsin nagu *** [tanklaketis – M.M.] selle-
- Noh, ma olen paar korda ära arvutanud, mis selle umbkaudne väärtus on, mingi kaks 
sotti [kakssada eurot – M.M.] umbes. Nagu selle toidu väärtus. Kui ma selle leidsin, koos 
kohukeste ja kookide ja asjadega-- /../ Endofiirnid lihtsalt ajus. /…/ Nagu mingi sihuke, 
korralik valgustusmoment. 
Kõige paremini kirjeldab minu uuritavate põhjuseid prügisukeldumiseks Liina (s. 1987), kes 
on praktikaga tegelenud alates 2013. aastast: Noored on sihukesed, et "Ah, lähme 
päästame maailma!" ja tasuta toit ja niisama lõbus.  
 
PLANEERIMINE, ELUSTIIL, LOGISTIKA 
Üheks võrdlemisi oluliseks intervjuudes väljatoodud motivaatoriks oli ka mugavus ja 
sobivus elustiiliga. Kui inimene peab väga suurt vaeva nägema, et võtta 
prügisukeldumiseks eraldi aega, muutub see väiksema tõenäosusega osaks tema elustiilist. 
Prügisukeldumine ei sobi kõigile juba seetõttu, et kui  inimesele ei jää ühtki sobivat pood 
tee peale, peab retki planeerima. Samas tunneb enam kui kaks aastat regulaarselt 
prügisukeldumas käinud Elina (s. 1996), et prügisukeldumine teeb ta elu mugavamaks:  
Üks suur-suur põhjus, miks ma nagu viimased aasta aega olen daivinud 
[prügisukeldumas käinud – M.M], on see, et mul pole aega poes käia... Ajal, mil pood on 
lahti. Hommikul ma ei viitsi, päeval mul ei ole aega, õhtul mul on asjad vaja ajada. Ja kui 
ma lõpuks kell kümme koju jõuan, siis mul jääb lihtsalt tee peale **** [tuntud poeketi 
kauplus – M.M.], mis on mu kõrvalmajas. Ma käin sealt läbi. Ma võtan asja. Ma ei pea 
mõtlema, mida süüa teha täna või homme või ülehomme. Ma saan paprikat ja 
baklažaani ja kõike, mida mul on vaja. Ja siis ma lähen koju ja mul on toit olemas. Ma ei 
pea mõtlema, ma ei pea järjekorras seisma, ma ei pea tööl käima ja... /…/ See on nii 
mugav. N i i mugav.  
Teine uuritav,  Saara (s. 1991) on endale hiljuti andnud lubaduse tihedamalt 
prügisukeldumas käia. Ka tema põhjendab seda mugavusega: See on väga lihtne, nüüd jääb 
**** [tuntud poeketi kauplus – M.M.] mulle tee peale, kui ma koju tulen töölt. Ja ma tulen 
enamasti öösiti. See on perfektne aeg ja trajektoor. Ka Martin (s. 1998) tunnistab, et ta käib 
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parema meelega prügisukeldumas siis, kui seda ei pea pikalt ette planeerima: Minu arust 
see on hea, kui sa ei pea ekstra õue minema selle jaoks, kui saadki nagu koduteel 
[prügisukelduma minna – M.M.], kui õhtul oled väljas. 
Kaks korda prügisukeldumas käinud Kerliga (s. 1995) vesteldes tuli välja aga vastupidine 
kogemus. Uuritav pidi nägema suurt vaeva, et mahutada muude tegemiste kõrvale ka 
jalutuskäiku prügikastide juurde:  
[Lähen prügisukelduma, - M.M.] Kui mul nagu graafikusse mahub, kui planeerin kuidagi 
niimoodi, et midagi muud ees ei oleks. Aga ma olen planeerinud küll, et ma tahaks 
minna, näiteks reede õhtul. Laupäeva õhtul on pidu ja näiteks reede õhtul tuleb mingi 
teine asi ette, siis ma olen küll nagu mingi: "Damn it! [Pagan küll! - M.M.]. Noh, selles 
mõttes, ma olen planeerinud rohkem kui jõudnud selleni.  
Prügisukeldumas võib käia nii jalgsi, rattaga, kui autoga. Palju oleneb ka aastaajast ja 
ilmastikutingimusest. Näiteks kui inimene liikleb enamasti jalgsi või rattaga, siis viitsib ta 
talvel vähem prügisukeldumas käia, sest prügisukeldumas käiaks üldiselt hilisel ajal, mis 
talvel võib tähendada külmi ilmaolusid. Auto olemasolu teeb võimalikuks rohkemates 
kohtades käimise ja see tähendab ka võimalust suuremas koguses toitu transportida. 
Martin (s. 1998), kes tavaliselt käib sukeldumas siis, kui see on talle mugav, nendib auto 
olemasolu mugavust:  
Võib-olla siis viitsiks [spetsiaalselt prügisukeldumiseks õue minema – M.M.], kui oleks 
tuju ja võib-olla oleks põhjus, näiteks pidu tulemas. Ja kui oleks kellegi auto, siis sa 
mõtledki, et käime nüüd mitu kohta läbi. Siis võib-olla ekstra läheks. 
Prügisukeldumas käiakse suurema tõenäosusega, kui see on logistiliselt mugav. Näiteks 
räägib Kerli (s. 1995), et ta käib prügisukeldumas taotluslikult hilisel kellaajal, sest tahab 
vähendada tühjade kätega naasemise võimalust:  Ja ma ei taha niisama katsetama minna, 
sest ma lihtsalt ei viitsi nii palju kõndida. Tegelikult ma kõnnin sinna mingi 20 minutit, aga 
see tundub ikkagi liiga palju. Seega võib väita, et inimene jääb prügisukeldumisega 
tõenäolisemalt tegelema, kui see sobib tema päevaplaani ja rutiini ning sobivad kohad 
on talle piisavalt lähedal. 
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Prügisukeldumist harrastatakse tavaliselt õhtusel ajal ja see tähendab juba teatud 
piiranguid. Kõik minu uuritavad, kes on aktiivsemad prügisukeldujad, ei tööta range 
graafikuga töökohal ning peavad suures osas ülal vaid ennast. Mitmed neist jagavad oma 
leide ka korterikaaslaste ja sõpradega. Elina (s. 1995) näitel saab öelda, et 
prügisukeldumine võib tähendada teadlikku valikut kulutada vähem aega töötamisele ja 
rohkem aega muudele tegevustele. Liina (s. 1987) saab tänu prügisukeldumisele kulutada 
enam raha kogemustele, näiteks reisimisele. Kuigi raha teenitakse vähem, tähendab see 
suuremat vabadust alternatiivsete meetodite kaudu söögipoolist hankida. See aeg, mis 
täiskohaga töötavatel inimestel kulub raha teenimisele, kulub prügisukeldujatel muude 
vahenditega toidu hankimisele ja selle töötlemisele.  
 
ESIMESE HIRMU ÜLETAMINE 
Intervjuudest on ka esile tulnud, et algajatel prügisukeldumise huvilistel võib esialgu olla 
raske teha esimest sammu – prügikastist ära visatud toitu võtta. New Yorgi 
prügisukeldujaid uurinud Scarlett Lindemani (2012) sõnul on lihtsam võtta julgus kokku ja 
teha midagi ühiskondlikult taunitut, kui teha seda koos kellegagi teisega. Oma uurimuses 
olen sellele väitele kinnitust leidnud. Prügisukeldujate grupivestluses tõstatatakse aeg-ajalt 
huviliste küsimusi, et kas keegi võtaks nad retkele kaasa, sest nad tahaksid proovida, aga ei 
julge üksinda. Mõned korrad prügisukeldumas käinud Kerli (s. 1995) kirjeldab oma esimest 
kogemust:  
Seal chatis [prügisukeldujate grupivestlus Facebookis – M.M.] on ka osad, kes nagu 
tahavad esimest korda kellegagi koos minna. [Nad – M.M.] Üldse ei kujuta ette, kuidas 
see välja näeb. Ma ka nagu, no mitte mingit aimu ei olnud. Aga kui ma esimest korda 
läksin, ma läksin üksinda. Ma mõtlesin, et "Nojah, kui ei ole midagi, tulen tagasi." /…/ 
Muidugi, pärast esimest korda oli teine kord juba lihtsam. Praegu on, nagu oleks terve 
elu aeg käinud. 
Niisiis, juba pärast mõned korrad prügisukeldumas käimist võib olla inimesel tunne, nagu 
ta oleks seda tegevust pikalt praktiseerinud. Samas võib selle esimese sammu tegemine 
võtta kaua aega, eriti kui on kindel soov esimest korda kellegi kogenumaga katsetada. Sama 
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informant ei otsinud siiski kogenumate tuge, küll võttis ettevalmistus retkeks aega mitu 
kuud:  
Aga ma nagu valmistusin esimeseks korraks küll mingi, ma ei tea, mitu kuud. Kolm kuud 
vähemalt võtsin hoogu. See mul võttis rohkem aega kui oleks tahtnud..  
Kui saada üle esmasest tõrkest kaupluse prügikastis sorida, siis edaspidi on juba lihtsam 
tegevust enda jaoks aktsepteeritavaks mõelda. Freegan Elina (s. 1996) jaoks oli esimene 
kogemus väga põnev:  
Eks ta oli sihuke adrekas [adrenaliinitulv – M.M.] ka kindlasti. Kui ma esimest korda 
kodupoe prügikasti läksin vaatama, siis oli küll adrekas. Siis ma läksin koos sõbrannaga, 
kes läks ka esimest korda ja me olime rääkinud sellest ja teadsime, et nii on võimalik.. 
Ja siis läksimegi ja siis meil oligi "Wow!". 
Eelmainitud tsitaadid kinnitab ka Lindemanni (2012) informandi tõdemust, et endas 
kartuste või kõhkluste piiri ületamine oleneb vähem oskustest ja rohkem julgusest.  
 
LÄHEDASTE SUHTUMINE PRÜGISUKELDUJATE PRAKTIKASSE 
Minu tehtud intervjuudest jäi kõlama, et uuritavate pereliikmed ei pruugi mõista nende 
ideoloogilisi põhjuseid prügisukeldumisega tegelemiseks. Saara (s. 1991) tunneb, et tal pole 
isegi mõtet alustada vestlust prügisukeldumise teemadel:  
See on nagu üks asi, mis mulle mu pere juures täiega ajudele käib [häirib - M.M.], et nad-
- Nendega ei ole võimalik suhelda sellest [toiduraiskamisest ja prügisukeldumisest – 
M.M.], nad ei ole dialoogivõimelised. Nad on lihtsalt: "Ei!". Ülikurb...  
Samas on esinenud ka vastupidiseid olukordi. Martin (s. 1998) tunneb, et vanavanemad 
mõistavad toidu raiskamise probleemi paremini, sest neil on kogemusi kasinates oludes 
hakkama saamisega:  
Ma arvan, et mu enda vanemad võib-olla ei mõista nii väga, aga vanaema-vanaisa, kes 
Paides elavad [nemad mõistavad – M.M.]. Kui ma tulingi ükskord öösel viie kilo 
banaanide ja muude asjadega, siis vanaema ärkas üles ja siis ta alguses oli küll, et: 
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"Tartus on midagi metsa läinud, oled nagu prükkar." Aga siis kui me hakkasime rääkima, 
siis tuligi esile see raiskamise asi ja siis ta hakkas aitama mul neid banaane puhastada, 
et külma panna. Ta mõistis ja samas tal oli ka kurb, et olukord on selline. 
Prügisukeldumisest lähedastele rääkimine võib seega olla keeruline, eriti kui ei soovita 
negatiivseid hinnanguid. Näiteks kirjeldab mõned korrad prügisukeldumas käinud Kerli (s. 
1995) oma kogemust lähedaste ja sõpradega arutamisel: 
Ma olen enda mehega sellest rääkinud. Tema tahtis minna, aga minu arvates ta on 
selline nii ilus ja tore ja korralik. Ja siis ma üldse ei raatsi teda sinna viia ja siis ta: "Ei, 
lähme ikka!". Ja siis ma: "Ei, ei, ole siin. Sa oled veel nii ilus ja puhas.". Minu meelest see 
pole üldse tema tüüpi tegevus. /…/ Vist olen paarile tuttavale rääkinud. Aga pigem see 
ei ole midagi sellist, mida ma pikalt ja laialt arutaks kõigiga. Kui keegi ise tuleks 
rääkima, siis ma võin kaasa rääkida. 
Prügisukelduja pereliikmed võivad tunda nende pärast ka piinlikkust. Elina (s. 1996) isa 
kardab oma tütart näha prügikasti juures:  
Ja teine pool on mu pere, kes on nagu täiesti mingi: "M i d a  sa teed?". Mu isa oli ka, et 
mingi: "Palun...". Pisarsilmi põhimõtteliselt: "Palun, ma ei taha sind, perse püsti, 
prügikastis näha nagu." 
Peale pereliikmete võivad piinlikkust või valehäbi tunda ka prügisukeldujad ise. Eriti tuli 
see välja võrdluses alles prügisukeldumisega alustanud inimese ja juba kogenuma 
informandi võrdlusel. Mõned korrad retkel käinud Kerli (s. 1995) pigem eelistab, et tuttavad 
ja sõbrad ei näe teda prügikasti juures, sest see võib tema usaldusväärsuse kahtluse alla 
seada:  
Oleks parem olnud, kui ma poleks mingit töökaaslast näinud või midagi sellist. Näen välja 
nagu mingi kodutu ja 12 tundi hiljem annan hiljem mingit *** [tööalast – M.M.] nõu, et 
see poleks eriti-- Ma ei tea, usaldusele see ei oleks nagu hästi mõjunud. 
Mida enam prügisukeldumisega tegeleda, seda vähem huvitab praktiseerijaid oma 
lähedaste ja tuttavate arvamus. Kui tegevus on praktiseerijale endale aktsepteeritav ja 
õigustatud, jääb ta sellega tõenäolisemalt ka tegelema. Peaaegu aasta jooksul regulaarselt 
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prügisukeldumisega tegelenud Mari (s. 1985) küll mõistab inimeste hirmu, aga teda ennast 
ei mõjuta see enam nii tugevalt: 
**** [tuntud tanklaketis – M.M.] ma ei lase ennast segada. Tegelikult peaks teiste 
poodide puhul ka nii tegema. Aga nad on nagu võõrad inimesed. Kui seal oma töötaja 
mind jälgiks, siis ei võib-olla ei kisuks nii. Kuigi mu vennanaine küll häbeneb seda, et 
kellegi tuttav näeb, et äkki keegi tuttav näeb, et ta seal kuskil prügikastis sobrab. Ja ta 
töötab seal **** [tuntud keti kauplus – M.M.] kõrval kohe. Ja siis ta ütles, et tema sinna 
näiteks ei julge minna, et äkki on mõni tuttav. Samas Tartu on nii väike, et isegi kui sa 
lähed Kalda teele, sul võib see tuttav ikkagi seal olla. No tegelikult, isegi kui su tuttav 




Minu uuritavate puhul on selge, et prügikastist toidu võtmine on teadlik valik, mis ei ole 
kannustatud pelgalt vajadusest. Prügisukeldumine aitab raha säästa, pakub võimalust 
sõpradega lõbusalt aega veeta ja vähendada toiduraiskamist. Peale eelneva on tegemist ka 
ka harjumusega, kui ollakse harjunud tasuta toitu saama, siis ei nähta enam põhjust selle 
eest maksta – kui prügikastist saab täiesti kõlbulikku toitu: 
Miks ma pean poodi minema leiba ostma, kui ma saan siit poe tagant sama pehmet 




Lisa 3 – Intervjuude küsimuskava 
 
 
Informandi täisnimi, sünniaasta ja tegevusala. 
 
Toidu raiskamine 
1. Mida sa tead toidu raiskamisest Eestis? (mujal maailmas?) Mis võivad olla 
toiduraiskamise põhjused?  
2. Mida selle vähendamiseks saaks teha? 
3. Kes  peaksid need muudatused teoks tegema? Miks? Kuidas? 
4. Mida sa isiklikult teed toidu raiskamise vältimiseks? Kuidas see väljendub su 
igapäevastes tegevustes? 
5. Mida sa arvad toidu raiskamisest, mis kaasneb väljas söömisega? 
6. Kuidas suhtud riiklikkesse kampaaniatesse, mille teemaks on toidu raiskamine? 
 
Dumpster-diving ehk prügisukeldumine 
1. Kuidas sa said teada prügisukeldumisest? 
2. Miks sina seda teed? 
3. Milline oli su esimene prügisukeldumise kogemus? Mida sa tundsid? 
4. Miks jäid prügisukelduma?  
5. Kuidas tunned end nüüd prügisukeldudes? 
6. Kui tihti sa käid prügikastidest toitu otsimas? (Miks enam ei käi? Mis on takistused?) 
7. Kas käid jalgsi? Autoga? Rattaga? 
8. Mida sa sealt tavaliselt leiad? 
9. Kas on mingid  perioodid, kui prügikastidest leiab rohkem toitu? Millised need on? 
10. Kuidas suhtuvad sinu tegevusse teised inimesed? Sinu lähedased, sõbrad? 
11. Kuidas suhtuvad poeketid? 
12. Mis võivad olla avaliku arutelu tagajärjed prügisukeldumisele? 
13. Kui palju veebis suhtled teistega, kes prügisukelduvad? 
 
Toidu raiskamisega tegelevad organisatsioonid 
Kas tead organisatsioone, kes hoolivad toidu raiskamise vältimisest?
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Lisa 4 – Uuritavate tabel 
 
*Uuritavate nimed on muudetud kujul.  
 
NIMI Sugu Vanus Tegevusala Leibkond Saadud info 

















Elina N S. 1996 
töötav 
üliõpilane 










































M. K.  N 20ndates     
Jagatud 
fotod, vestlus 

































Liina Taunib tugevalt. 










Lähen siis, kui 






on tema elustiili 
osa 
On koos emaga käinud 
prügisukeldumas. 






Sööb kõike, aga 
eelistab taimset.  
Kerli 





kogemus.   
Alates 2018 sügis, 
käinud mõned 
korrad. Intervjuu 
ajaks oli käinud 
kolm korda.  





Pole seda otseselt 
lähedastega arutanud. 






seega liha ja kala 
prügikastist ei 
eelistaks.   
Elina 
Äpp, mis viib 
kokku inimesed, 
kellel on toitu üle 
ja kellel toitu 
vaja.  
Alates 2016.  
Protest - See on minu 
jaoks hästi tugev 
protest maailma 
vastu. Sest mulle ei 




käia. Raha säästmine 
Mitu korda 
nädalas. See on 
osa tema 
elustiilist.  
Osa perest suhtub 
negatiivselt: Mu isa oli, 
et mingi: "Palun...". 
Pisarsilmi 
põhimõtteliselt: 
"Palun, ma ei taha 







ma olen freegan.", 
ma ei söö ainult 
taimset. Kui ikkagi 
keegi viskab ära 
lõhevõileiva, siis 
























Eelistused ja nende 













































tänulik, et saab kõik 
oma salati 
prügikastist kätte ja ei 
pea seda suurtes 
kogustes ostma. 
Anne Ei ole teada. Ei ole teada. 
Raha 
säästmine. 
























üldse (sh võimalikud 
lahendused) 


















Mind on kasvatatud 
niimoodi, et kõik, mis 
on vähegi 
toidukõlblik, tuleb 
ära süüa. /…/ Selline 
raiskav ja pirtsutav 
elustiil, see on 
kriminaalne minu 
arust. Ja et poed 














/…/ See on 
väga lihtne, 
nüüd jääb *** 
[kauplus – 
M.M.] mulle 
tee peale.  
Üks osa perest ei poolda, 
teine osa on 
positiivsemalt 
mõtestatud. See on nagu 
üks asi, mis mulle mu 
pere juures täiega 
ajudele käib [häirib -
M.M.], et nad-- Nendega 
ei ole võimalik suhelda 
sellest, nad ei ole 
dialoogivõimelised. Nad 
on lihtsalt: "Ei!". 
Ülikurb... 
Jalgsi, rattaga Ei ole teada. 
Martin 
Kuupäeva ületanud 
asjad võiks kas või 
tasuta ära anda, et 
need ei jõuaks 
prügikasti.  









korra.   
Käib mõnede kindlate 
sõpradega 
prügisukeldumas. 
Vanemad arvatavasti ei 
mõista, aga 
vanavanemad saavad 
kasinates oludes elamise 














Alates 2018. kevad.  
Igavus. Kui 
külmkapp 





Mõned sugulased on 












Lisa 6 – Magistriprojekti päeviku lühikokkuvõte 
 
 
Kuupäev Tegevus Töötunnid Kommentaar 
17.09.18 Kohtumine juhendajaga 1,5 Panime paika 
magistriprojekti uue 
teema 
19.09.18 Võtsin ühendust 
prügisukeldujaga 
  
20.09.18 Magistriseminar   
21.09.18 Esimene osalusvaatlus 
kokku lepitud 
  
24.09.18 Osalusvaatlus kahe 
prügisukeldujaga 
2.5 Väga põnev! 
27.09.18 Kaardistamine, kes 
tegeleb Eestis toidu 
raiskamise teemaga 
2 Gorilla.ee, kampaania 






29.09.18 Vestlus Anna Hintsiga 
(režissöör) filmi 
tegemisest 
1 Tekkis hea võimalus 
ikkagi projektiga 
lõpetada.  




10.10.18 Arutlus Karin 
Leivategijaga. 
Taustauuring 
1 Karin Leivategija 
kaasjuhendajaks? 
16.10.18 Kohtumine juhendajaga 2,5 Uurin Anna Hintsi 
käest, kas tema poolt 
on kindel huvi filmi 
lavastada.  
13.11.18 Kohtumine režissööriga 1,5  




esitlesin oma teese 
  
5.-6.12 Sügiskooli ettekande 
ettevalmistus 
6 Millest ma üldse 
räägin? Vähe tööd 
seni tehtud 
7.12.18 Ettekanne magistrikooli 
sügiskoolis 




10.12.18 Kohtumine režissööri ja 
informandiga 
2  
21.12.18 Magistritöö katusteksti 
tähtaeg 
 Olen paduhaige ja ei 
jõudnud õigeks ajaks 
tööd valmis. 
29.12.18 Filmi „Wastecooking“ 
vaatamine 
2  
7.01.2019 Kirjaliku osa kirjutamine 4  
8.01.2019 Kirjaliku osa kirjutamine, 
loen artikleid 
5  
21.01.19 Artiklite lugemine 4  
Veebruar Arvuti läks katki  Ei saanud pikalt 
asjaga tegeleda, sest 
paljudele failidele 
polnud ligipääsu 
27.02.19 Artiklite lugemine 3  
6.03.19 Intervjuu Liinaga 1,5 Väga hea intervjuu! 
14.03.19 Rääkisin värsketele 
magistrantidele oma 
projektist 
2 Sain head tagasisidet, 





20.03.19 Kirjaliku osa struktuuri 
täpsustamine 
2  
21.03.19 Intervjuu. Informantide 
otsimine ja ühenduste 
loomine. 
1 Kas peale ühe 
informandi üldse on 





24.03.19 Käisin üksi 
prügisukeldumas 
1,5 Sain veidi ka filmida. 
25.03.19 Intervjuu + osalusvaatlus 2,5  
26.03.19 2 Grupi-intervjuud + 
osalusvaatlus 
4.5  
27.03.19 Intervjuu 2,5  
28.03.19 Kohtumine juhendajaga 
+ osalusvaatlus 
3 Lootus, et äkki ikka on 
võimalik saada töö 
õigeks ajaks valmis.  
29.03.19 Kirjaliku osa kirjutamine 3  
31.03.19 Kirjaliku osa kirjutamine 2  
1.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ litereerimine 
1  




3.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ välitööd 
7  
4.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 3,5  
6.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 1  
9.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ „Noorte Hääled“ 
ettekande ettevalmistus 
3,5  
10.04.19 „Noorte Hääled“ 
ettekande ettevalmistus 
+ osalusvaatlus režissööri 
ja tema sõbrannaga 
6.5  
11.04.19 Pidasin ettekande 
konverentsil „Noored 
Hääled“ 
 Läks edukalt!  
12.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 2  
13.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 6  
14.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 5  
15.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine 
7 Sain juhendajapoolse 
loa töö eelkaitsmisele 
esitada! Hurraa!  
17.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine 
8  
18.04.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine 
6  
23.04.19 Režissööriga kohtumine, 
ideekavandi kirjutamine 
2  
24.04.19 Litereerimine 1.5  
26.04.19 Litereerimine 2  














11.05.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine 
8  
12.05.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine 
6  





















19.05.19 Kirjaliku osa kirjutamine 
+ toimetamine. 
6  
20.05.19 Magistriprojekti 
esitamine kaitsmisele 
  
 
 
